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SINOPSIS 
Tumpuan utama kajian ini adalah untuk melihat 
sama ada kemurungan mempunyai kena mengena dengan 
cara membesarkan anak atau tidak. Melalui kajian 
ini beberapa keputusan yang lain akan diperolebi. 
Salah satu daripadanya adalah sama ada kemurungan 
wujud di kalangan remaja Malaysia dan adakah 
terdapatnya perbezaan dalam kadar kemurungan antara 
umur dan jantina yang berlainan. Kadar kemurungan 
akan diukur dengan menggunakan soal selidik CDI 
oleh Kovacs (1979). Cara membesarkan anak pula akan 
menggunakan soal selidik PBI oleh Parker (1978). 
PBI membahagikan cara membesarkan anak kepada dua 
iaitu sifat mengawal ibubapa dan sifat kasih sayang 
ibubapa. Dalam menilai persepsi anak terhadap sifat 
ibubapa, kajian ini juga akan melihat sama ada 
remaja lelaki-perempuan dan remaja 13-16 tahun 
mempunyai cara yang berbeza semasa mempersepsikan 
sifat mengawal atau sifat kasih sayang ibubapa. 
Keputusan kajian mendapati remaja Malaysia 
turut mengalami kemurungan t tapi tiada perbezaan 
dari segi umur d n jantina. K murungan juga 
didapati berhubung kait dengan cara membesarkan 
anak. Selain daripada itu, persepsi anak remaja 
terhadap sifat penyayang dan mengawal ibubapa dari 
segi umur dan jantina tidak banyak berbeza. 
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BAB l 
Pengenalan 
Pendahuluan. 
p e rn h 
jug a t e l 
Campb e ll 
mel lui 
mengalami 
Ad 
h 
"Ia sernakin kuat rnenarik saya 
kepadanya sehinggakan saya 
berasa terasing dari dunia 
ini. Saya rnula rasa gugup. 
Adakah saya hendak rnati? 
Secara f izikal saya rnasih 
wujud tetapi secara ernosi 
saya telah ' rnati'. Hidup 
tidak lagi berrnakna. Orang 
disayangi kini rnenjadi orang 
asing. Saya tidak rnemahami 
bagaimana mereka dapat 
bergernbira dalam dunia yang 
gelap ini. Say a cuba sedaya 
upaya untuk melepaskan diri 
dari g e nggamannya t e t a pi 
gagal." 
k h p r s n - p e r s n t r se but 
1 rn 0 h n ? 'k y b er m 
turut rn n d i m ng k mu r ung n. 
d i t s 
kn nd 
Hi n si 
(1 9 0) ' p y b h w mu ' nd ' v'du p e rn 
mood h i n i v u n or m u u r u 
rn s -m 
--11L 
& 
h 
Fe nom n k murung n se b e n rnya buk a nlah 
satu perkara y ng b ru t t pi me mpuny i se jarah seawal 
sejarah tarnadun manusia. Sernasa zarnan purba kala, 
kernurungan telah diklasif ikasikan sebagai melancholia 
rnenurut Beck (1973). Sungguhpun begitu, kemurungan 
ma sih me njadi persoalan yang belum selesai. Menurut 
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Dr. Cheah Wing Yin (1992) selaku Presiden Persatuan 
Kesihatan Mental Malaysia, walaupun tidak terdapat 
satu faktor tunggal yang menyebabkan kemurungan, 
tekanan di tempat kerja dan rumah, kekecewaan dan 
tekanan dikatakan menguji daya-tindak ke takat 
melampau sehinggakan kemurungan terha s il. Ke murungan 
boleh dikatakan penyakit yang paling kurang difahami 
walaupun sebahagian besar daripada masyarakat pernah 
atau sedang melaluinya . 
Pada kebias a annya, kemurungan dikaitkan 
dengan masalah orang dewasa tetapi kini wujud 
peralihan tumpuan kajian ke kemurungan kanak-kanak . 
Kepentingan sudut kajian y a ng b a ru ini t e l a h 
ditonjolk n se m s Kongr es Kee mp a t P k r -p k r 
Pedopsychi tri s t Erop h pada tahun 1971 yang tel a h 
me mb h s k n top i k " D r ss v t t s in Ch i ldhood nd 
Adol esc nt s . " n t i tut K i h t n Me nt 1 Ant r b ng s 
( NI MH } j ug m nyokon u h m n hk n k mu r ung n 
kanak-k nak. Di mp ng ' tu, Ann 1 (1 9 7 2 ) 
menyimpulk n b h w 
kecel ru n me nt y n 
remaja d p t digolongk n 
kecelaruan 
Hakikatnya, 
kesihatan 
b h n ' pd 
l ml l h k n k-k n k dan 
i b w h ·e nome n k e murunga n. 
kemurungan adalah satu 
yang berupaya membawa 
penderitaan . Yang menyedihkan lagi ialah penderitaan 
ya ng d i alami tidak dimanifestasikan secara f izikal 
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tetapi pengidapnya sering dihantui oleh masalah mental 
dan emosi. Akibatnya, pengidapnya tidak dapat berfikir 
dengan rasional. Apabila berhadapan dengan masalah 
yang memerlukan tindakan, pengidapnya sering tidak 
memikir secara rasional dan terlalu dipengaruhi oleh 
emosinya. 
Kanak-kanak juga ternyata turut mengalami 
kemurungan walaupun ia agak berbeza sedikit dengan 
kemurungan orang dewasa . Menurut Bemporad & Schwab 
(1986) I 
"it is no longer a question of 
whether adultlike depression 
can occur in childhood but 
rather how the cognitive and 
affective limitations at 
v rious st ges of development 
modify th exp ri nc o 
emotions in general" 
(rnuk surat 95 ) 
Jik dil'h t M 1 y rnb ur tkh b r 
The St r 9 9 2 ) 1 h m n b h w 5 - 0 % 
penduduk Mal ysi m n m k mu un n u- s tu 
masa. Sungguhpun ya m m n ruh' se seor ng 
d ri segi kogniti , m nt 1 d n mo s i, r m i y ng tidak 
mengambil 1 ngk h untuk m nc g h tau mengatasinya. 
Terdapat beberapa sebab kenapa keengganan mencari 
rawatan berlaku iaitu: 
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a) pengidap tidak dapat kenalpasti apa yang 
dirasainya sebagai kernurungan tetapi 
melihatnya sebagai satu keadaan sementara 
sahaja. 
b) Bagi yang sedar, mereka tidak tahu bahawa ia 
dapat dirawati secara profesional. 
c) terdapat stigma sosial jika seseorang rnerninta 
bantuan pakar-pakar psikiatri. 
d) kernurungan rnungkin ditutupi oleh penyakit 
lain yang bersifat fizikal. 
Jika kernurungan dibiarkan berlanjutan, 
dimensi kognitif, afektu 1 dan mental ak n terjejas. 
Dalam keadaan yang rnurung, 
perh t ' n pd s su tu t'n 
seterusny mengg ng u c r 
c r peny l s n n 
berd s rk n mo 
ini akan mengh l ng p ro 
mental d n k u y n 
individu gagal rnenurnpukan 
k n t u tingk hlaku. Ini 
keputus n di rnbil d' m n 
n k n y ng m 1 b'h 
o ik. g k n k-k n k, 
mu k mb ng n 
m u n . Ak ' b tny tahap 
kognitif jug t rb n u T h p kogniti y ng terbantut 
seterusny k n mengh 1 ng k n k-kanak daripada 
menginterpretasikan sesuatu fenomena dengan tepat. 
Untuk membolehkan kanak-kanak menikmati 
tumbesaran yang sempurna dalam semua aspek, kajian 
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yang lebih mendalam terhadap kemurungan harus 
diadakan. Lebih-lebih lagi tingkahlaku delinkuen 
seperti shoplifting, ponteng sekolah, melepak serta 
lari dari rumah mungkin menyusuli kemurungan. Ini 
adalah kerana kemurungan akan menjejaskan kesihatan 
akhlak seseorang. Jelas bahawa kemurungan berpotensi 
memulakan satu kitaran kejadian yang tidak 
memanfaatkan seseorang. 
Benarkah kanak-kanak di Malaysia turut 
mengalami kemurungan? Adakah cara membesarkan anak ada 
kena mengena dengan kemurungan? Adakah ibubapa yang 
dikurniakan tanggungjawab rnernastikan kebahagiaan anak 
secara tidak langsung rnenyebabkan kernurungan mel lui 
corak layan n y ng diberi? 
Ibub p didorong oleh k sih s y ng p bil 
mernik ' r t n n k b 'ik n n k t t p' rnungkink h cor k 
1 y n n y ng igun k n s m z rn n r rn j b rup y 
menirnbulk n p r lh n h m ? Ad k h golong n 
remaj m merl uk n y n b z n 
kenap k h r m h u n rh t · n 
berb nding d n n umu - umu 
Tumpu n k ji n t r t k p d golongan remaja 
kerana pada zaman ini, pelbagai perubahan dan cabaran 
yang terpaksa diharungi oleh remaja yang mungkin 
menjadikannya lebih cenderung kepada kemurungan. 
Adakah tekanan-tekanan akibat perubahan biologi, 
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f izikal serta kuasa autonomi mampu menghasilkan 
konflik jiwa sehinggakan kemurungan terhasil? Kajian 
ini akan cuba menjawab persoalan-persoalan tersebut. 
Permasalahan kajian 
Kajian impirik mengenai kemurungan 
kanak-kanak masih kurang walaupun ia telah menjadi 
fokus kajian sejak 25 tahun yang lalu. Kebanyakan 
kajian dilakukan oleh pengkaji barat tetapi sehingga 
kini, keputusan yang diperolehi masih belum dapat 
digeneralisasikan kepada semua pengidap apalagi di 
Malaysia di mana minat dan kajian terhadap kemurungan 
hanya sedang berputik . Tambahan pula, keputus n yang 
diperolehi mungkin kurang sesuai jika diaplik sikan 
dalam konteks temp tan kerana perbezaan corak 
kebud y n nt r n g r b r t d n timur. 
K ji n-k ji n b r u m n r spend n y ng 
bi s ny berk tu un n y n s m m n k 1 on n l 
Malaysia terdiri p lb g k turun n y ng b rb z 
iaitu Cina, Mel yu n n 'tu, 
sehingg kini k ny k n m n 'kb r tk n soal 
seb b d n kib t k murun n. Con ohny kemurungan 
sering dik itk n d ng n p 1 j r y ng rendah motivasi, 
pencapaian akademik yang kurang memuaskan nilai 
kendiri yang rendah, gangguan somatik seperti pening, 
masalah tidur dan perubahan selera makan menurut 
Weinberg, Rutman, Sullivan, Pencik & Dietz (1973). 
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Kesemua fakor tersebut dapat dikawal oleh pengidap 
sendiri dan hubungan antara kemurungan dan kesan-kesan 
mungkin bertimbalbalik iaitu sama ada kemurungan yang 
membawa kepada kesan atau kesan yang menjadikan 
seseorang murung. Aspek ini mungkin lebih ditekankan 
kerana pada umur muda, seseorang memang bersifat 
explorative dan melalui proses cuba dan ralat, mereka 
menempuhi kejayaan serta kegagalan yang berupaya 
mempengaruhi mereka secara mental dan afektual. 
Kegagalan yang ditempuhi mungkin menjadikan anak cepat 
putus asa dan menimbulkan keadaan worthlessness. 
Sejak kebelakangan ini, sungguhpun minat 
terhadap kemurungan kanak-kanak t e mp t a n mul a 
berkembang, p e nded a h n orang ramai k e pada topik 
kemurung a n am tl h t e rh d. Timbul juga kemungkinan 
b h w or ng r m i s c r t "d k 1 ng s ung me nol k 
kemungkin n WU u ny k murung n d 1 m k n k-k n k. 
Kanak-k n k a · g mb k n b p r ng, nuh 
inisi ti 
' 
be rt n g 
' 
d n s 1 lu b r s ronok. 
Ciri-ciri neg ti p r u, 1 lu 
menangis d n p u u k ' k tk n dengan 
kanak-kan k. n n n on ini m ny e kat gambaran 
yang sebenar d rip d ditonjolk n. Akibatnya, simtom-
simtom sering diberi penafsiran yang salah di mana ia 
tidak dikaitkan dengan kemurungan tetapi dikaji 
sebagai entiti berasingan. Contohnya, apabila anak 
tiada mood untuk melakukan kerja yang ditetapkan, 
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ibubapa akan menuduhnya bersikap pemalas . 
Dal am usaha memperbetulkan persepsi 
orang ramai tehadap kemurungan kanak-kanak, dua orang 
pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah 
menjalankan kajian ke atas kanak-kanak tempatan. 
Kajian Shamsudin Mahmud (1990) dan Wan Zainab bin 
Othman (1990) cuba melihat hubungan antara pencapaian 
akademik, pelajar rendah motivasi, sifat kendiri yang 
rendah dengan kemurungan . Kedua-dua kajian lebih 
menitikberatkan soal kesan kemurungan . 
Walaupun terdapat beberapa kajian barat 
terhadap kemurungan dan cara membes a rkan n k, satu 
kajian tempatan amat diperlukan kerana ketidaksesuaian 
keputu s n k ji n b r t d 1 m kont k s t e mp t n. K j i n 
ini jug ingin m l ' h 
ibub p 1 m m WU u 
individu . P e ng ruh 
rendah k r n ibub p 
yang dicontohi ol h 
berper n n d l m m 
anak, p rh t' n y n 
aspek ini . 
t p r 
k n k 
ibub p 
m u 
n k. 
w 
n n g n lu r n se p e rti 
mu rung n d 1 m s e s or n g 
t'd k h ru s d ' p nd ng 
k n nt r mod e l t r w 1 
ny ' bu 
k 
k i 
' h n m n 
m m ng 
n e mo s i 
ny h r u ' b r ik n k e p a da 
Setakat ini, belum wujud kajian tempatan yang 
melihat peranan yang dimainkan oleh agen luar seperti 
ibubapa dalam menimbulkan perasaan murung. Han ya 
terdapat s atu kajian umum oleh Wong (1970) yang 
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rnengkaji cara rnernbesarkan anak secara keseluruhannya. 
Justeru itu, kajian terhadap cara rnernbesarkan 
anak dan kernurungan arnatlah wajar dilakukan untuk 
rnelihat sarna ada rernaja Malaysia benar atau tidak 
rnengalarni kernurungan dan adakah faktor cara 
rnernbesarkan anak turut berperanan dalarn rnenyurnbang 
kepada kernurungan. Peranan ibubapa tidak dapat 
diketepikan kerana tingkahlaku ibubapa biarpun secara 
f izikal atau lisan akan rneninggalkan kesan pada anak. 
Tujuan kajian 
Tujuan pertama kajian ini ialah untuk rnelihat 
sama ada wujud atau tidak perbezaan kad r kemurungan 
bagi dua kumpul n remaja dari tingkat umur yang 
berlainan. Adakah remaja yang lebih tua lebih rnurung 
tau d k h r m y ng 1 b i h mud lebih cenderung 
menj di murung ? 
T r p t k 
lebih tu 1 bih b r 
yang di 1 m d n 
Cantwell (1 98 ) , k 
y n umum 
m n n l 
bih 
h w r m j y ng 
k u n 
M n ku C rlson & 
k mu ung n b rt mb h apabila 
urnur meningk t. Ad k h cor k y ng s ma diikuti oleh 
remaja Malaysia iaitu rernaja rnuda kurang rnurung 
berbanding remaja tua? 
Seterusnya, kajian ingin rnelihat sarna ada 
wujud perbezaan atau tidak di antara lelaki dan 
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perempuan. Perempuan yang seringkali dilihat sebagai 
lebih lemah dan bersikap emosional dikatakan lebih 
cenderung menjadi rnurung. Pearce (1978) rnendapati 
kemurungan perempuan lebih signifikan apabila 
rnernbesar. Orvaschel (1983) rnendapati tiada perbezaan 
signif ikan sernasa rnuda. Adakah rernaja Malaysia lebih 
rnirip kepada keputusan Pearce atau Orvaschel atau 
kebudayaan yang berbeza akan rnenimbulkan keputusan 
yang tersendiri? 
Seterusnya, kajian ingin melihat sarna ada 
ibubapa yang rnernpunyai tanggungjawab rnelindungi anak 
daripada ancaman berupaya rnengancarnkan keseimbangan 
mental dan emosi anak . Setiap tingkahl ku tau 
percakapan ibubapa bol e h rn e ninggalkan kes n d ri seg 
psikologi ke atas nak . Ini adalah kerana ibubap 
rnerup k n mod 1 y ng rn t d · pentingk n sert 
berpeng ruh d 1 rn hidup ses orang n k. Oleh itu, 
kesan y ng mungk'n 
anak y ng s 1 h d n b 
'm ulk n c r m rnb rk n 
us d'p rk c ' lk n. 
Deng n k t -k 
sama d wuju k 
rernaja d ri tingk t umur 
n, k j ' n n n rn lih t 
b z n d 1 rn persepsi 
b rl in n terhadap sif at 
rnengawal ibubapa. Sememangnya dengan peningkatan urnur, 
remaja akan mernbentuk pendapat sendiri yang rnungkin 
berbeza daripada pendapat ibubapa. Konflik antara 
ibubapa dan anak sernakin rnenjadi dan anak berasa 
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terkawal kerana tidak diberi kebebasan menjalankan 
hidup sendiri. Adakah remaja tua iaitu pelajar 16 
tahun Malaysia mempunya1 perasaan seolah-olah 
dikongkong? 
Persepsi terhadap sifat mengawal ibubapa juga 
mungkin berbeza mengikut jantina. Dalam masyarakat 
timur, golongan perempuan kurang diberi kebebasan 
berbanding dengan golongan lelaki. Ini adalah kerana 
ibubapa lebih bimbang tentang keselamatan dan 
kebajikan anak perempuan. Akibatnya, remaja perempuan 
akan berasa terkawal. Adakah ini benar rnasa kini 
rnernandangkan rarnai perernpuan yang diberi peluang 
menceburi diri dalarn pelbagai aktiviti? 
Di sarnping itu, k ji n ingin melihat s m d 
terdapat perbez n t u tid k d 1 rn persepsi rem j 
d ri tingk umu rb z t rh p ik p peny y ng 
ibub p . And i n y ng ibu t d h r m j mud 1 b'h 
mend p ti ibub p b ny y n k r n ik t n 
kelu rg m sih st bil n kukuh. A k h hubung n 
antara rem j tu n n i u y n m kin r nggang 
akibat perb z n p n b rm kn rem ja tua 
mendapati ibub p kur ng b r i t p ny y ng? 
Seterusnya, wujud atau tidak perbezaan dalam 
persepsi terhadap sifat penyayang ibubapa jika 
ditinjau dari aspek perempuan dan lelaki. Selama ini 
pihak perempuan dikatakan lebih ~ terikat' kepada 
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keluarga berbanding kaum lelaki. Ikatan emosi antara 
anak perempuan-ibubapa amat kuat kerana biasanya 
perempuan lebih bersifat bergantung manakala anak 
lelaki digalakkan berdikari dan kurang menunjukkan 
perasaan . Oleh itu, kajian ini ingin melihat sama ada 
anak perempuan zaman ini yang semakin berdikari masih 
mendapati ibubapa lebih bersif at penyayang berbanding 
dengan remaja lelaki. 
Akhirnya, kajian ingin melihat sama ada cara 
membesarkan anak ada hubungan dengan kemurungan atau 
tidak. Cara membesarkan anak biarpun sifat penyayang 
ataupun sif at mengawal berupaya meninggalkan kesan 
pada remaja. Kes nnya mungkin buat sement ra w ktu 
atau berlanjutan hingga tahap dewasa remaja atau dalam 
bentuk latent yang hanya menonjolkan diri dalam saat-
saa t t rt e k n . And i n y ng d ' buat i lah s i t 
meng w 1 k nm n ' ngg'k n k mungkin n b rl kuny 
kemurung n m n k ny y n k n m nolong 
menurunkan kej di n k murung n. 
Signifikan k ji n 
Kemurung n m up k n s jenis peny kit yang 
berupaya mengug t d y m nt 1 d n ektual seseorang . 
Daya kognitif juga terjejas kerana apabila seorang 
individu tidak berupaya mengawal emosinya, fikirannya 
akan berkecamuk, tidak dapat berfikir dengan rasional 
sehinggakan sebarang keputusan atau tindakan yang 
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diarnbil tidak berasaskan logik. Jika kernurungan rnernang 
wujud di kalangan remaja Malaysia, kesan kemurungan 
yang begitu rnenjejaskan fungsi harian akan rnenimbulkan 
aspek hidup yang lain. Oleh itu rernaja harus sedar 
akan kewujudan kemurungan, tahu mengenalpasti sirntom-
sirntomnya serta mengambil langkah-langkah untuk 
mengatasinya melalui penglibatan dalam aktiviti yang 
membina harga kendiri serta sahsiah yang sihat. 
Zaman remaja merupakan masa yang penuh dengan 
cabaran untuk kedua-dua pihak iaitu ibubapa dan anak. 
Pendapat ibubapa-anak s aling bercanggahan sehinggakan 
anak berasa cara rnembesar yang digunakan oleh ibubapa 
adalah tidak adil . Tek a nan untuk memenuhi tuntutan dan 
harapan ibubapa yang dilihat s e bagai kur a ng adil k n 
rnemaksa nak b e ras a sedih, tidak berguna k e rana g a gal 
menc p i s pir i ibub p s rt b e r s t e rkongkong 
keran terd p t p lb g i p e ratur n y a ng h ru s 
dipatuhi. S kir ny k murung n ' mbul k'b r p 
cara membes rk n n k y ng kur ng s s u i, ibub p 
haruslah mengk ji s mul c o k n y n n y ng d'be ri 
kepada an k. Us h un uk m n n n k ng n l e bih 
dek t mel lui progr m t u r nc ng n y a ng me n e k a nkan 
penglibatan sekelu rga k n me ngur a ng a n k e tegangan 
yang ada. 
Di samping itu, program yang direka khas juga 
boleh melibatkan guru-guru serta rakan-rakan. Be ngkel 
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juga dapat dijalankan supaya orang ramai lebih 
didedahkan kepada kemurungan. Pendedahan ini akan 
membolehkan pengidap kemurungan serta orang di 
sekelilingnya mengambil tindakan yang sesuai untuk 
mengelak atau mengatasi kemurungan. 
Kajian lepas 
kajian barat mengenai faktor umur dan jantina ke atas 
kemurungan remaja. 
Antara kajian awal adalah oleh Rie {1966) 
yang menyangkal kehadiran kemurungan sebelum dewasa 
kerana menurut beliau, ego belum matang lagi. 
Beck {1977) pula, mengatakan kanak-kanak 
keup y n mem h mi m s d p n t u menj 
konsequen-konsequ n y ng mungkin timbul 
Kovacs & 
tiada 
ngk 
kib t 
p er ub h n p n y ng m n k. K tid kup y n in 
adalah diseb bk n ol h h d-h d kognitif d n ktu 1 
yang d p t m 1 hirk n ion. Contoh-contoh 
masked d 1 h k 1 n n n, 
dan hiper ktivi i. 
Alp er {19 ) , m umu k n d rj h k e murungan 
kanak-kanak mud d 1 h nt r 1-6 % b erga ntung pada 
umur dan semasa remaja, insiden kemurungan telah 
bertambah lima kali ganda sejak 40 tahun yang lalu. 
Kewujudan kemurungan dalam kanak -ka nak muda mudah 
menjadi teruk jika dibiarkan. 
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Kajian Rutter, Izard & Whitmore (1970) di 
Isle of Wright rnendapati 13 % daripada kanak-kanak 10-
11 tahun rnengalarni perasaan rnurung. Kajian follow-up 
selepas 4 tahun rnenunjukkan kadar kernurungan yang 
lebih tinggi iaitu 40 % daripada responden yang sarna 
rnernpunyai perasaan rnurung. 
Rutter {1986), mendapati 11 % kes pra-baligh 
rnernpunyai sirntorn kernurungan rnanakala 25 % rernaja 
baligh rnernpunyai sirntorn kemurungan. Soal kernurungan 
dan baligh juga dikaji oleh Pearce (1978) yang 
rnendapati kernurungan pra-baligh adalah lebih tinggi 
bagi lelaki tetapi keadaan ini berubah apabila 
perernpuan rnencapai baligh. 
Kajian barat ke atas kemurungan dan kesan-kesannya. 
K rnurung n tid k b ny k berb ez d ripad 
peny kit 1 in di m n k murung n k n rneningg lk n 
kesan pad p ng ny 
K z din h er'ck , v w on & R n c ur llo 
(1985) mend p ti k n k-k n k mu un m m uny korel si 
negatif d ng n n n ( ---1L.§. ) , 
expressiveness, perg r k n b d n ser ta korelasi 
positif dengan tearfulness. Kanak-kanak yang rnurung 
juga kurang mengambil bahagian dalarn aktiviti sosial. 
Kajian Kazdin, Esveldt-Dawson, Unis-French 
(1983), mendapati kanak-kanak yang murung rnernpunyai 
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pandangan negati f t e rhadap semua perkara, kurang 
mengamb i l bahagian dalam aktiviti sosial dan kurang 
berupaya mengekspresikan diri. Pendapat ini turut 
diutarakan oleh Helsel & Matson (1984) yang menyatakan 
kanak-kanak murung mempunyai kemahiran sosial yang 
kurang, gagal membentuk persahabatan baru, kurang 
popular da n kurang inisiatif. 
Menurut data dari kajian Altman & Wittenborn 
{1980), orang yang murung mencirikan diri sendiri 
sebagai kurang berwiba wa , kurang senang (comfortable), 
kurang a sertif d a n kur a ng outgoing dalam situasi 
sosial . Tamb a han pul a , dari s e gi komunik a si secara 
tidak l a ngsung, Bl umb e rg & Hok a n s on (1 983 ) me n d p a t i 
p e l a jar y a ng murung me ngh nt a r mese j seperti p e n 'l i n 
k e ndir i y a ng r e nd h, kesedih a n d a n hel p less ness k e p a d a 
r k a n b r u. 
Jik k n m nt 1 d n ktu 1 t i d k 
s t bil, u s h un u k m num u k n r h t' n d 1 m 
p e laj a r n, k t i v iti 0 i 1 k n h'n k n 
penglib t n d 1 m b n k ' v t ngk n 
k e pu as n m 1 h or n y n mu un k n me n g n ggap ny a 
sebagai sa tu tug s n. 
Kajian barat mengenai cara membesarkan anak. 
Ibubapa me mainkan p e r a nan y a ng a mat p e nt i ng 
d a l am hidup a nak me r e ka walaupun an a k t e l a h b esa r. 
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Memandangkan keadaan ini, cara membesar yang dilalui 
dapat menentukan arah hidup anak. Oleh itu, Burbach & 
Boudouin {1986) menyatakan hubungan ibubapa-anak 
murung penting agar satu teori yang lebih komprehensif 
tentang kemurungan kanak-kanak dapat dibina. 
Cytryn & McKnew {1979), berpendapat penolakan 
dan parental deprecation boleh menghasilkan kanak-
kanak murung. Kajian Puig-Antich, Lukens, Davis, 
Goetz, Brennan-Quattrock & Todack (1985) mendapati 
ibubapa kepada anak yang murung disif atkan sebagai 
kurang penyayang. Kenyataan ini disokong oleh kanak-
kanak murung yang melihat ibubapa sebagai terlalu 
sibuk dan tidak meluangkan masa bersama mereka. 
Lefkowitz & Tesiny (1984) pula mendapati jika ibub p 
bersifat menolak, tidak melibatkan diri dan kurang 
menunjukk n k s 'h y ng s m s n k mer k muda, 
kesanny i itu k murung n 
apabila anak tel h b r. 
k n menonjolk n diri 
Wohlb rg (1 44) m n pt' 'bub p y ng 
bersikap ding i n k n m ny 
emosi me nj i k 
k n k 
l . II 
n m nt 1 d n 
m'ki n berlaku 
kerana sik p dingin ibub p k n m 1 hirka n a nak yang 
berasa insecure, tidak terdaya buat apa-apa 
(hopelessness) dan cepat putus asa. Lantaran itu, anak 
mula membentuk harga kendiri yang rendah serta 
mempunyai penilaian diri yang negatif. 
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Tugas membesarkan anak biasanya dikaitkan 
dengan peranan ibu dalam sesebuah keluarga. Mengikut 
penyelidikan oleh Peterson, Becker, Helmer, Shoemaker 
& Quay (1959), terdapat 160 artikel mengenai hubungan 
ibu-anak tetapi hanya 11 artikel tentang hubungan 
bapa-anak. Adakah ini bermakna pengaruh bapa dalam 
keluarga adalah kurang ditekankan? Menurut Bowlby 
( 1980), anak biasanya melihat bapa sebagai kurang 
signifikan berbanding dengan ibu . Pengaruh bapa ke 
atas anak hanya secara tidak langsung iaitu ibu 
bergantung kepada suami untuk sokongan emosi . 
Schwarz & Getter (1980) mendapati perhubungan 
suami-isteri turut memainkan p e ran a n d a lam l a y a n a n 
yang dibe ri k e p a d n k. Sekiranya ibubapa be rkonflik, 
anak akan mengalami t e k nan jiwa. Keseriusan t e k n n 
b e rg a ntung k e p d kon lik y ng b e rl ku, pih k ibu t u 
bap yang domin n n ntin n k y ng t e rl i b t. 
Contohny jik 'bub p m nt'n y ng o m n n, 
anak kur ng b r s s r b s 1 h k e r n me ny e b 1 hi 
ibubapa t e r s but. 
Rog ) m n i r p t J j e ni s ibu 
iaitu: 
a) ibu yang me mpunyai s kor k e l a ng sa ng a n y a ng 
tinggi, di mana kurang af e k s i, l e bih kritikal 
dan kurang be rkomunikasi dengan a nak. 
b) i bu yang memberi lebih s olicitud e , t e rlalu 
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mengawal dan cenderung smother with love, 
c) ibu yang berjaya menukarkan kasih sayang, 
warmth dan kebijaksanaan kepada anak dan pada 
masa yang sama mengekalkan perspektif dan 
identiti diri sendiri serta anak. 
Crum (1972) mendapati ibu yang bersifat 
terlalu mengawal dan menolak, mempunyai anak yang 
menonjolkan sifat langsang dan tingkahlaku anti-
sosial. Mengikut MacCoby & Mastus (1970), sifat 
menolak ibu juga akan membawa kepada masalah 
frustrasi. Dalam satu kajian oleh Cohen, Baker, Cohen, 
Fromm-Reichman & Weingert (1954), kanak-kanak murung 
mengal mi tek nan untuk senti sa berkelakuan baik dan 
dipaksa menuruti nilai yang telah ditetapkan oleh 
orang b rku s . K n k-k nak y ng berada d lam situ si 
ini seringk li ber t' k b rgun ker n ber nggap n 
bahawa nilai y ng it pk n 1 h r lu t'ngg· d n 
tidak mungkin die p iny 
Dari k ji n - k n y n l h butk n, 
kesimpul n y n u h r membesarkan 
anak adalah berb g i c r ny d n seti p cara mempunyai 
implikasi yang berbeza terhadap anak. Lebih kajian 
haruslah diadakan kerana setengah kesan yang dihadapi 
menyamai simtom-simtom kemurungan tetapi malangnya 
hubungan masih tidak jelas atau muktamad. 
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Kajian tempatan mengenai kemurungan 
Jumlah kajian tempatan atas kemurungan kanak-
kanak adalah jauh ketinggalan berbanding dengan kajian 
barat . Terdapat dua buah kajian iaitu oleh Shamsudin 
Mahmud (1990) dan Wan Zainab bin Othman (1990). 
Shamsudin Mahmud (1990) telah menjalankan 
kajian untuk melihat hubungan antara kemurungan dengan 
pelajar rendah motivasi serta pencapaian akademik . 
Keputusan yang diperolehi menunjukkan kanak-kanak yang 
murung cenderung mempunyai pencapaian akademik yang 
kurang memuaskan . 
Ka ji a n Wan Zain a b bin Othm a n (1 99 0) 
melihat k esa n k e murung a n k e atas s if a t k e ndir i dan 
pencapai a n ak a d e mik. Ke putusan me nunjukkan hubung a n 
po si ti di m n k n k-k n k y ng murung me mpuny ai 
si fa t k e ndir i y ng r nd h y ng se t e ru s ny me ny e b bk n 
prest s i ak d e mi k y ng m nu un. 
D ri e gi j nt i n k n h ms ud i n M hmud 
( 1990)' me nd p k WU u z n y ng 
signi f ik n nt r 1 k' n r m u n. D 1 m k a ji a n 
Wan Zainab {1 99 0) pul 
' 
1 l a k' did a p a ti l e b i h mu rung 
berbanding dengan pe r e mpua n. 
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Kajian tempatan mengenai cara membesarkan anak 
Kajian oleh Wong (1970), adalah satu kajian 
umum ke atas cara membesarkan anak. Kajian ini lebih 
menumpukan perhatian ke atas masalah emosi yang 
dihadapi oleh kanak-kanak Malaysia. Antara keputusan 
ialah masyarakat tempatan lebih menekankan kedudukan 
anak lelaki dan anak biasanya diberi tunjuk ajar 
melalui kata-kata keji dan kesat sehinggakan anak 
berasa malu . Oleh kerana dalam masyarakat kita soal 
" muka " amat ditekankan, anak lebih takut menghadapi 
kemarahan ibubapa secara lisan bebanding dengan 
pukulan f izikal. 
Dalam kajian Chiam & Haron (1982) , keputusan 
menunjukkan hubung n ibubapa-anak tidak setegang 
seperti yang biasa dimaklumkan . Konflik hanya berlaku 
dal m p rk r -p rk r t rt n u s h Rem j y ng 
dik ji me ng t kn pt s u s n siti y ng t'd k 
dapat dibinc ngk n ng n 'bub p s t' o 1 
hubungan deng n j ntin 1 in d n se k s. Rungut n 
tentang ketidak dil n y n ling b ny k dit rim 
adalah mengen i k n n n u m mb n rk n anak 
keluar p da w ktu m 1 m. 
Setakat ini belum lagi dijalankan kajian yang 
cuba mengaitkan kemurungan dengan cara membesarkan 
anak . Oleh itu satu kajian amat diperlukan. 
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Def inisi konsep 
Kemurungan. 
Sejak kebelakangan ini, sungguhpun minat 
terhadap kemurungan kanak-kanak/remaja telah 
berkembang pesat, masih terdapat kekeliruan dari segi 
definisi. Ini mungkin disebabkan oleh penglibatan 
pelbagai pihak seperti ahli psikiatri, perubatan dan 
psikologi. Akibatnya, definisi yang berlainan telah 
dikemukakan oleh setiap bidang. 
Contohnya, ahli psikologi melihatnya sebagai 
kekurangan yang berlaku dalam tingkahlaku normal, 
tahap kesedihan reaktif terhadap pengalaman, dysphoria 
yang mendalam dan berkemungkinan bersi f at s uicidal 
menurut Klerman, We issman, Rousanville & Ch e vron 
(1 984 ). 
M ngikut L s ( 1 9 7 4 ) , hli p s ikiatri pul a 
melihatny seb g k e s e dih n, k s ugul n, putu s 
muram d n gund h gul n . 
Dr. Cheah (1 992 ) ul b p n p t 
kemurungan ad 1 h: 
"A depr ssive disorder is a 
'whole body' illne ss , involving 
your body, mood a nd thoughts. 
It affects the way you eat a nd 
sleep, the way you feel about 
yourself and the way you think 
about yourself." 
s ' 
h w 
(The Star, Oktober 1992) 
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Dr. Cheah juga mengemukakan usul bahawa 
kemurungan dapat dibahagikan kepada dua jenis 
kecelaruan. Satu melibatkan golongan yang moody dan 
irritable, serta mudah marah. Mereka dikenali sebagai 
agitated depressives. Kumpulan kedua adalah 
retarded depressives yang menarik diri secara sosial 
dan mengalienisasikan diri. 
Kemurungan juga dapat dikaji dari dua segi 
iaitu sebagai simtom ataupun sebagai sindrom. 
Kemurungan sebagai simtom melibatkan dysphoria, rasa 
bersalah, anhedonia, ingatan-ingatan kematian, 
perubahan corak tidur, perubahan selera makan dan 
berat badan, susah menumpukan perhatian, kelesuan dan 
gangguan psikomotor. 
Beck (1973) me ngklasifikasikan simtom-simtom 
kemurung n k p d 
yang dipeng ruhi. 
a) m ni st si 
kumpul n me ngikut dimensi f ungsi 
ko ni 
serong terh d p a · 
seperti p n 1 
mengkritik iri 
keputusan. 
i 
n 
m 'b tk n persepsi 
un d n m d p n 
i y n r nd h, 
t'd k dap t buat 
b) manifestasi emosi - perubahan perasaan 
seperti dejected mood, crying spells, hilang 
perapatan emosi dan tindakbalas ketawa. 
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c) manifestasi rnotivasi - motivasi orang murung 
bersifat regresif iaitu hanya melibatkan diri 
dalam aktiviti yang tidak membebankan dari 
segi tenaga, usaha dan tanggungjawab. 
d) mani fes tasi vegetatif dan f izikal 
melibatkan gangguan autonomik dan hipotalamik 
seperti hilang selera makan, gangguan tidur 
dan kelesuan. 
e) Delusi - mernpunyai pandangan negatif yang 
melampau terhadap semua yang berlaku. Conteh, 
berasa sangat berdosa semua orang telah mati 
dan p e rcaya diriny a me ngid a pi p e nyakit parah 
walaupun sihat. 
Kemurungan sebagai sindrom akan muncul 
se k i r ny p r s n 
man simtom y ng 1 i n s rn 
d i p a duk a n d e ng a n m n -
d se c r k e b e tul n t u 
tidak. M nuru 
kemurung n m nj 
perubahan d rip d 
untuk t e mpoh m 
dan us h 
berhasil. 
or ng 
1, C n w 11 & K z d i n (1 9 8 9 ), 
gni 'k n p bil i me rup k n 
' n k h ku b r l njut n 
n u, m n n gu ung s i h a rian 
untuk m ngg e mbir a k nny tidak 
Dr. Cheah ( 199 2) mengutarakan 3 tahap 
kemurungan iaitu: 
a) kemurungan serius dimanifestasikan oleh 
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kombinasi simtom-simtom yang menganggu 
keupayaan bekerja, tidur, makan dan kurang 
mendapat kepuasan dari aktiviti lama. 
Individu selalu berada dalam keadaan down dan 
tidak berupaya menjalankan hidup seperti 
biasa. Keadaan ini biasanya berlanjutan untuk 
tempoh masa yang panjang. 
b) Dysthmia - Keadaan ini kurang serius di mana 
simtom-simtomnya tidak membantutkan fungsi 
seharian sepenuhnya tetapi menghalang 
individu daripada melakukan sesuatu dengan 
usaha terbaik. 
c) Kemurungan manic yang menyebabkan peng i dapnya 
mela lui p er ub h n mood y ng melamp u i itu 
dari kemurung n kep d tempoh-tempoh el tion. 
M ni 
keup y n 
ny m mp ng ruhi pemikiran, 
me nt 1 d n t'ngk hl ku sosi 1 
sehingg k n m mb h y k n 
(embarassm nt). 
t u m m luk n 
Just ru u, k murun n tid k kir sebagai 
simtom atau sindrom t u m n -m n def inisi yang 
digunakan berupaya menganggu fungsi seseorang dari 
segi kognitif, afektual dan mental. Kemurungan 
merupakan penyakit yang sudah, sedang dan akan terus 
menghantui manusia. 
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Cara membesarkan anak 
Langkah untuk menjadi ibubapa bermakna 
tanggungjawab yang lebih berat. Tanggungjawab ibubapa 
terhadap anak ialah mendidik, menjaga serta memupuk 
nilai-nilai baik dan murni. Di samping memberi kasih 
sayang, ibubapa tidak harus menarik balik daripada 
mendisiplinkan anak. Dalam usaha memberi tunjuk ajar 
dan teguran, ibubapa mesti memastikan bahawa anak 
masih tahu atau sedar akan ketetapan kasih sayang 
ibubapa. Jaminan kasih sayang amat penting agar anak 
tidak berasa kedudukannya dalam keluarga tergugat. 
Menurut Becker (1964), jenis layanan yang 
diberikan oleh ibubapa kepada anak boleh dikategorikan 
kepada empat jenis. 
R j h 1 
Struktur r m mbes rk n an k. 
sikap >> 
meng wal 
sikap > 
penyayang 
m r & 
k s ' h y ng 
d mokr tik 
bekerjas m 
tor 
------------------------------------------------------
Ibubapa yang bersifat mengawal boleh 
menjalankan tugas dalam dua cara iaitu mengawal anak 
melalui pemberian kasih sayang yang bersifat 
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indulgence. Sikap kawalan juga muncul sekiranya 
ibubapa yang bersikap dingin menunjukkan layanan 
seperti seorang diktator. 
Melalui ibubapa yang memberikan kasih sayang, 
warm, pendekatan yang digunakan bercorak demokratik 
dan kerjasama. Terdapat juga ibubapa yang kurang 
senang dengan peluahan emosi iaitu bersikap dingin 
sungguhpun cuba menunjukkan kasih sayang mereka. 
Ibubapa jenis ini menonjolkan sikap indifferent dan 
detached. Kegagalan menunjukkan emosi 
diinterpretasikan oleh anak sebagai ibubapa tidak 
menyayangi mereka. 
Terdapat tiga t e ori yang cub me n e r a ngk n 
k e murung n i ' tu : 
a) Teori Kogniti Beck 
b ) Tear · P n guh n w· n ohn 
c) Teori s l'gm n 
a) Teori Kognitif Beck. 
As s teori B k d 1 h ognitiv e triad of 
depression iaitu or ng y ng murung digambarkan sebagai 
mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri, 
dunia sekeliling dan masa depan. 
Pengalaman awal yang tidak menggembirakan 
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seperti kehilangan ibubapa atau penolakan sosial serta 
tidak berupaya mencapai cita-cita dikatakan menyumbang 
kepada pembentukan kemurungan. Pandangan ini disokong 
oleh cytryn & McKnew (1973) yang telah mengkaji kanak-
kanak yang mengalami kecelaruan afektif. Mereka 
mendapati bahawa kanak-kanak yang terlibat lazim 
dipisahkan dari keluarga mereka dan menerima penjagaan 
yang kurang baik di bawah penjaga baru atau mengalami 
kehilangan ibu atau bapa yang amat disayangi melalui 
kematian atau penceraian. 
Selain daripada itu, gangguan emosi turut 
berlaku apabila mendapat ibu atau bapa yang baru, bayi 
yang baru lahir, penyakit serius a tau 
masalah pekerjaan. Kn k-k nak terlib t mer s k n dir ' 
sebagai bertanggungjawab terhadap sebarang masalah 
yang timbul kib t s su tu y ng berkur ng n dalam diri 
mereka. P d m sa y ng s m , m rek berpendapat b h w 
perminta n d n h r p n o h o ng 1 in d lah terl lu 
tinggi d n ber t d n tid k mungkin d'tun 
yang murung meyimpulk n k n k 
dan tidak mempuny i h p n un uk m d p n. 
b) Teori Peneguhan Lewinsohn 
'k n. Or ng 
ip rbaiki 
Lewinsohn (1974) menyatakan kemurungan timbul 
berikutan kadar peneguhan positif yang rendah. Yang 
ditekankan ialah tindakbalas yang diterima akibat 
sesuatu tindakan. Contohnya, jika seorang murid 
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mendapat keputusan yang baik tetapi usahanya tida k 
mendapat perhatian yang sewajarnya daripada ibubapa 
atau pihak lain, murid itu akan berasa usaha gigih 
hanya membuang masa sahaja. Akibatnya, murid itu tidak 
akan beru s aha mengekalkan atau memperbaiki keputusan 
tersebut. 
Menurut Lewinsohn lagi, kegagalan orang 
rnurung untuk bertinteraksi dengan efektif adalah 
disebabkan oleh sikap acuh tak acuh setelah menempuhi 
beberapa perhubungan buntu. Oleh kerana kemahiran 
sosialnya dibiarkan merosot, orang ramai yang kurang 
senang apabil b e rd e p a n d e ng a nny a a k a n mula 
meng e lak a nny a . Ak i b a tnya, p e r asaa n s uny i y a ng 
menyelubunginya sema k i n me ndad ak. 
Dala m me n er ngk n hubung a n ibub a p a - a n a k, 
i bub p y n g t 1 l u si buk me ng e nd a lik a n k erja y a 
rna s ing-m si n g d n ku r ng mel u a ngk a n masa bers ma a n k 
ak a n me ny e b bk n n k b s 
memp e r s o lk n k e p e nt i ng nny 
ibubapa. Kesi buk n i bu b p 
rnemb eri tun j uk k 
berani me l a mpa u i b t s n. 
di b ika n. An a k a k a n mul 
b r b nd' ng d ng n k rj y 
m n h ng m re k d r ip a d a 
n k se h i ngg aka n anak 
Kekurangan peneguhan daripada ibubapa akan 
rnembawa kepada anak yang cepat putus asa, rnudah kecewa 
dan mempunyai nilai diri yang rendah. Lama-kelamaan, 
day a u saha dan inisiatif akan ~ dihapuskan' kerana anak 
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berasa tidak berguna meluangkan masa dan tenaga. 
c) Teori Seligman 
Teori Lewinsohn telah dilanjutkan oleh 
Seligman (1975). Mengikut teori Seligman, kanak-kanak 
terlibat akan membentuk sikap learned helplessness. 
Sikap ini timbul akibat frustrasi dan kegagalan yang 
dihadapi berulang-ulang . 
Teori Seligman sebenarnya dibina berasaskan 
kajian makmal yang melibatkan haiwan . Seligman 
mendapati bahawa haiwan yang mengalami kejutan yang 
tidak dapat di e lakkan akan hilang k e upayaan untuk 
menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Ke lakuan yang 
dihasilka n ini dinam k n l e rne d he lpl ss . 
Seligm n t 1 h m ng plik si k a n kon se p 
t e r s but un uk m r ngkumi indiv i du y ng p e rn h 
meng 1 mi k e d n y ng se k n- kan s m Kej di n in i 
biasany me nimbulk n p s n n g ti sep e rti k ecew , 
sedih , g g 1 ' pilu n 1 in -1 n. K up y n s or ng 
individu seol h - ol h p k n h i ngg k n ndividu 
beras tid k m n w 1 h ' up se nd ' r i k e r a na 
incompe tence sendiri. 
Jika kanak-kanak turut mempunyai pengalaman 
sedemikian di mana tidak diberi kebebasan dalam 
menentukan arah hidup n ya, dia akan cepat putus asa, 
terlalu bergantung dan mudah kecewa. Tambahan pula, 
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jika galakan dan sokongan moral tidak diberikan semasa 
menempuh kegagalan, individu akan membentuk sikap 
learned helplessness kerana berasa diri sebagai tidak 
berguna. Perasaan belas kasihan juga akan dibentuk. 
Akibatnya, anak akan bersifat kurang tahu berfikir, 
tidak berupaya berdikari dan menghadapi masalah dalam 
membuat keputusan walaupun masalahnya mudah. 
Keadaan yang mengongkong yang tidak 
membenarkan sifat berdikari akan membawa kepada 
simtom-simtom kemurungan seperti penilaian kendiri 
yang rendah, perasaan negatif terhadap diri, susah 
membuat keputusan, tiada inisiatif dan mempunyai 
jangkaan yang rendah. 
Hipotesis-hipotesis kajian 
1) P e l j r 1 3 t hun l e bih murung b e rb a nding 
pe l j r 16 t hun. 
2) Pel j r p r rnpu n 
pelaj r l e l ki. 
1 bih rnurung b e rb nding 
3 ) Pel j r hun m m p ik n ibub a pa 
merek s b g i 1 bih me ng w 1 d n kurang 
peny y ng be rb nding p 1 j r 13 t hun. 
4) Pelajar perempuan mempersepsikan ibubapa 
sebagai lebih mengawal dan kurang penyayang 
berbanding dengan pelajar lelaki. 
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5) Terdapat hubungan antara cara membesarkan 
anak dan kemurungan . 
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Pendahuluan 
BAB 2 
MET OD 
Bahagian ini akan membincangkan bagaimana 
kajian ini telah dilakukan. Perkara-perkara yang akan 
disentuh ialah rekabentuk kajian, tempat kajian, 
responden, cara menjalankan kajian, alat kajian, cara 
pemarkatan dan analisis data. 
Rekabentuk kajian 
Kajian 1n1 akan menggunakan ka e dah survey 
iaitu melalui penggunaan soal selidik. Cara ini 
dipilih k e rana k e murungan banyak berkaitan d e ngan 
perasaan yang subj e kti f y a ng hany 
individu y ng t rlib t. 
dir asa i ol e h 
Se ti p r pond n ' k h n k i me nj wa b dua se t 
soal selidik i itu untuk m ngukur k h dir n k murung n 
dan persepsi responde n t h i u k . 
So 1 s l i dik y n 1 h 1gun k n i a l h: 
a) Children's De pr ess ion Inv e nto r y {CDI) oleh 
Kovacs {1979) 
b) Parental Bonding 
Parker {1978). 
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Tempat kajian 
Tempat kajian ialah di sebuah sekolah bandar 
iaitu Sekolah Menengah Damansara Utama. Sekolah ini 
telah ditubuhkan dalam tahun 1987. Para pelajarnya 
terdiri dari pelajar tingkatan satu hingga tingkatan 
lima termasuk tingkatan peralihan. Pelajar-pelajar 
sekolah ini terdiri daripada pelajar lelaki dan 
perempuan. 
Respond en 
Seramai 80 orang responden telah dipilih 
untuk tujuan kajian. Pecahan responden adalah seperti 
yang ditunjukkan dalam Jadual 1. 
J adual 1 
Taburan s ubj ek dalam kajian 
Tingka t a n Le l k i Pe r empu n 
====================================== 
S tu 2 0 2 0 
Emp t 2 0 2 0 
Juml h 40 40 
====================================== 
Cara 
Langk a h p e rt ma y ng t 1 h dilakukan oleh 
pengkaji adalah mendapat kebenaran daripada pihak 
Kementerian Pelajaran. Setelah keb e naran diperolehi, 
pengkaji telah berjumpa dengan Pengetua sekolah untuk 
me ne ntuka n masa yang paling sesuai untuk menjalankan 
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kajian. 
Bagi kedua-dua tingkatan, dua set soal 
selidik telah diedarkan. Para pelajar dikehendaki 
menjawab kesemua soalan yang terkandung dalam masa 90 
minit iaitu tempoh dua matapelajaran. Tingkatan satu 
telah mengambil masa yang lebih lama untuk 
menghabiskan soal selidik kerana penguasaan bahasa 
yang kurang baik berbanding dengan pelajar tingkatan 
empat. 
Alat kajian 
Soal selidik kajian ini dibahagikan kepada 
dua iaitu Children's Depression Inventory dan Parental 
Bonding Instrument. 
a) Children's Depression Inventory (CDI) 
CDI t e l h dir e k ol e h Kovacs dalam tahun 
1979. Sungguhpun t rd p t b ny k soal se lidik l a in 
untuk mengukur k murun n, CD y ng p ling 1 z im 
digunakan. CDI jug popul r k r n bol e h dip e r c y i 
dan didapati mempuny i k t k 1 n m n y ng tinggi 
iaitu seb ny k 
Soal selidik ini jug m rup k n adaptasi 
kepada Beck Depression Inventory (1976). CDI sesuai 
digunakan ke atas kanak-kanak yang b e rumur antara 7-17 
tahun. Struktur soal selidik bersifat close ended di 
mana jawapan disediakan dan responden hanya perlu 
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menandakan jawapan yang tepat sekali. Terdapat 
sebanyak 27 item dalam CDI dan jawapan yang disediakan 
adalah dalam bentuk f ormat tiga alternati f . 
Item dalam CDI dibahagikan kepada dua jenis 
iaitu item positif dan negatif. 
[ ] 
[ ] 
Jadual 2 
Pemecahan item CDI 
Bentuk item Nombor item 
======================================= 
Negatif 
Positif 
2, 5 , 7, 8, 10, 13, 
15, 16, 18, 21, 24, 
25. 
1, 3, 4, 6, 9, 11, 
12, 14, 17, 19, 20, 
22, 23, 26, 27. 
Conteh it m pos iti d 1 h s p rti: 
Say s e l lu me r s s ronok 
y m on o k m k 
terte ntu 
Tid k d s tu pun y n m ny o no kk n. 
Conteh ite m n e g ti i h: 
Apa yang s y bu mu k 11\ n l. 
s y tid k p s ti s m p y ng 
itu k n me n j di 
Apa yang say a buat akan berjaya. 
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b) Parental Bonding Instrument CPBI) 
Untuk melihat cara membesarkan anak, soal 
selidik oleh Parker (1979) telah digunakan . Soal 
selidik ini membezakan cara membesarkan anak kepada 
dua jenis iaitu sifat penyayang dan sifat mengawal . 
Semua soalan dalam soal selidik ini juga 
dalam bentuk close ended . Alat kajian ini mengandungi 
sebanyak 25 item yang bertujuan untuk mendapat 
gambaran tentang persepsi anak terhadap sif at 
penyayang ibubapa manakala 13 item yang lain adalah 
mengukur sifat mengawal ibubapa . (Sila rujuk Jadual 
3 ) • 
B g s ti p so 1 n, respond n 'b r 
jaw p n terh d p keny n y ng ik muk k n . 
w p n m n un k n k n " n 1 
mp 
P'lih n 
1 U II I 
" sel lu " , " k d ng-k n g " k 1' 11 y ng 
cub melih t d rj h k ku 
cara membes r y ng di 1 m· . 
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Pemecahan item PBI. 
Bentuk item Nombor item 
======================================= 
Kasih sayang 
Mengawal 
1, 2, 4, 5, 6, 11, 
12 I 14 I 16 I 1 7 I 18 I 
24. 
3, 7, 8, 9, 10, 13, 
15, 19, 20, 21, 22, 
23 I 25 • 
Conteh item yang menunjukkan bahawa anak 
mempersepsikan ibubapa sebagai bersif at penyayang 
ialah: 
- > Bercakap dengan saya dalam nada yang mesra dan 
ramah 
Conteh item y ng menunjukk n sif t meng w 1 
ibub p pul d 1 h : 
- > Menganggu pr'v si s y . 
car 
Seti p so 1 n 1 m Ill na - m n 0 ik 
k n diberi m rk h y n pk n. c p 
format jawapan tig lt rn 
kenyataan pert m ib m rk h k n n d n 
kemudian O. Contohny 1 h s p rti b rikut: 
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Contoh item Markah 
a) Saya sangat membenci diri saya 2 
b) Saya tidak suka diri saya 1 
c) Saya suka diri saya o 
Item positif diberi markah yang sebalikny a 
iaitu markah o untuk kenyataan pertama, diikuti markah 
1 dan kemudian markah 2. Contoh ialah seperti di 
bawah: 
Contoh item 
a) Saya kelihatan baik 
b) Ad a sesuatu y ng tidak kena 
p da diri s y 
c ) s y k lih t n ho oh 
D h k mu un n 
ju ml h m rk h y ng p rol h 
diperolehi d 1 h ting i m k 
tinggi. Seb likny 'ik . uml h 
kemurungan d 1 h p d k ku r n 
B gi PBI ( 1 9 7 8 ) I m k 
be rd s rk n seti p k ny t n 
n n 
. 
m 
h y 
Markah 
0 
1 
2 
un ' ukk n 
' k m rk h 
h k mu un 
k h n h, 
n ib ri 
s rt j w pan 
1 m 
y ng 
n ug 
h 
1 h 
yang 
diberikan oleh responden. Item kasih saya ng dan 
meng wal tidak mempunyai cara pemarkatan yang sama. 
Pemarkatan dibuat mengikut bentuk item. Jika 
m m rup kan item untuk mengukur kasih sayang, 
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markah yang lebih tinggi menunjukkan sifat penyayang 
yang tinggi dan markah yang rendah bermakna anak 
kurang mempersepsikan ibubapa sebagai bersifat 
penyayang. Conteh item yang menunjukkan darjah sifat 
penyayang adalah: 
Conteh item 
Mesra terhadap saya 
Faham tentang masalah 
say a 
Markah 
Sangat Selalu Kadang- Jarang 
selalu kadang sekali 
3 2 1 0 
0 1 2 3 
Jik item m rup k n it m untuk m ngukur si t 
mengawal, pem rk t nnya d lah seperti di bawah. 
Conteh i m 
Mahukan saya menj di 
ma tang 
Menganggu privasi 
s ya 
ng t 
1 u 
0 
1 lu K 
k 
1 2 
n -
n 
Dalam mengukur sifat mengawal ibubapa, markah 
y ng tinggi menunjukkan sifat mengawal yang tinggi 
manakala markah yang rendah bermakna anak tidak 
mempersepsikan ibubapa sebagai mengawal. 
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Markah yang diperolehi dalam kedua-dua set 
soal selidik akan dijumlahkan secara berasingan. 
Markah CDI akan dijumlahkan sekaligus manakala markah 
PBI akan dijumlahkan mengikut bahagian kasih sayang 
dan mengawal. 
Analisis data 
Dua ujian telah digunakan dalam analisis data 
iaitu ujian ANOVA dan ujian korelasi Pearson . Analisis 
ANOVA dua hala telah digunakan untuk menguji hipotesis 
1 hingga hipotesis 4. 
Ujian korelasi Pearson telah digun k n untuk 
melihat sam da wujud tau tidak hubungan antar car 
membes rk n n k d ng n k e murung n. M lu· uji n 
korelasi Pe rson, keputus n k n m nunjukk n hubung n 
si t m ng w u ny y n n n k mu un n. 
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Pendahuluan 
BAB 3 
Keputusan 
Dalam bab ini, keputusan yang diperolehi 
dalam kajian akan dinyatakan. Hipotesis 1 hingga 4 
telah diuji dengan menggunakan ujian dua hala ANOVA. 
Hipotesis 5 telah diuji dengan menggunakan UJian 
korelasi Pearson untuk melihat hubungan antara dua 
pembolehubah iaitu kemurungan dan cara membesarkan 
anak. 
Hipotesis 1 
Pelajar 13 tahun lebih murung berbanding dengan 
pelajar 16 tahun. 
U ' i n AN OVA m nun ukk n p p rb z n 
signif ik n d 1 m d r h k mu un n n p 1 r 
yang berumur 1 t hun n n hun; n 1 i p = 
0.0023 p 0. 0 5 ) . Nil i m n k u uh n un uk 
pelajar 13 tahun d n 1 hun k l . Ni 
min pel j r p r m u n l hun h n ng 
pelajar perempu n 16 t hun l itu 7 . 7 . c n nil i min 
pelajar lel ki 13 tahun adala h 14.05 berbanding 
pel j r lel ki 16 tahun iaitu 12.05 (Sila rujuk Jadual 
4a & 4b) . 
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Jadual 4a 
Ringkasan jadual ujian ANOVA terhadap kemurungan 
Punca variasi 
Umur 
df 
1 
f 
9 . 976 
Jadual 4b 
2 
0 . 0023 
Jadual mi n bagi kemurungan 
Umur Janti na Min 
================================================ 
13 Perempuan 13 . 8 
13 Lelaki 14 . 1 
16 Perempuan 7 . 7 
16 Lelaki 12 . 05 
================================================ 
Kep u t u s n k ji n me n un j u kk n pelajar 1 3 tahun 
ng n p 1 t hun . Ol h 
itu, h ipote sis 1 it r'm 
Hipot esis 2 
Pelajar perempuan lebih mu r ung b r b a nd i n g p lajar 
lelaki. 
0 ri n lisis ANOVA , i d pt' ti kt rd pt 
perbez n yang s igni f ik n di n t r pel j r lelaki 
d n perempua n : nilai p = 0. 755 p < 0.0 5 ) . Nilai 
mi n pelajar perempuan 13 tahun = 13 . 8 b erb a ndi n g n ilai 
m n l e l a ki 1 3 tahun = 14 . 1 . Ha ny a n ilai mi n pelajar 
p r e mpu a n 1 6 t a hun = 7 . 7 berba ndi n g n ilai mi n pelajar 
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lelaki = 12 . 0S yang rnernpunyai perbezaan yang ketara 
{Sila rujuk Jadual Sa & Sb) . 
Jadual Sa 
Ri ngkasan jadual ujian ANOVA terhadap kernurungan 
Punca variasi 
Jantina 
df 
1 
.f p 
3 . 247 0 . 7S5 
Jadual Sb 
Jadual min ba gi kernurungan 
Urnur Jantina Mi n 
================================================ 
13 Perernpuan 13 . 8 
13 Lelaki 14.1 
16 Per mpu n 7 . 7 
16 Lel ki 12 . 0S 
==============-================-=~============== 
Keputus n rn nun ' ukk n k mu un 
pelaj r lel ki d n p r m u n 
Oleh itu h ipotesis 2 ditol k . 
H'pot sis 3 
h 
n n 
k n 
r 
' k n. 
Pelajar 16 tahun mempersepsikan ibubapa mereka sebagai 
lebih mengawal dan kurang penyayang berbanding 
pelajar 13 tahun. 
Keputusan ujian ANOVA tidak me n dapati 
p rb z n yang signif ikan dalam cara pelajar 13 tahun 
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dan 16 tahun mempersepsikan sif at mengawal ibubapa 
mereka; nilai p = 0.603 {p < 0.05) (Sila lihat Jadual 
6a) . 
Nilai min yang terkandung dalam Jadual 6b 
juga tidak menunjukkan perbezaan yang ketara. Nilai 
min lelaki yang berumur 13 tahun = 22.7 berbanding 
dengan lelaki 16 tahun = 21.2. Nilai min perempuan 13 
tahun = 22.37 berbanding perempuan 16 tahun = 22.55. 
Jadual 6a 
Ringkasan jadual ujian ANOVA terhadag sif t me ngawal 
ibubaga. 
Pun c a v ria s i df i 12 
Urnur 1 0. 27 3 0. 603 
u b 
J min b 
Urnur J nt i n 
========================================== 
1 3 r e rnpu n 22 . 7 
13 L 1 ki . 7 
16 r mpu n 22 . 
16 Le l ki 21. 2 0 
========================================== 
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Untuk menguji tahap kasih sayang ibubapa, 
ujian Anova juga telah digunakan. Ujian ANOVA tidak 
menunjukkan perbezaan yang signif ikan antara pelajar 
13 tahun dan 16 tahun dalam persepsi mereka terhadap 
sifat penyayang ibubapa mereka; nilai p =0.15 ( p < 
0.05) (Sila rujuk Jadual 7a) 
Nilai min yang terkandung dalam Jadual 8b 
juga tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan. 
Nilai min perempuan 13 tahun = 17 . 95 berbanding dengan 
pelajar 16 tahun = 13.85 manakala nilai min pelajar 
lelaki 13 tahun = 16 . 35 berbanding pelajar lelaki 16 
tahun = 17 . 15 (Sila rujuk Jadual 7b). 
J du 1 7 
Ringk n ANOVA ng 
'bub 
Punc i 
Umur 1 2 . 
Jadu 1 7b 
J m·n b 
Umur J ntin Min 
============================================== 
13 Perempu n 17.95 
13 Lelaki 16 . 35 
16 Perempuan 13.85 
16 Lelaki 17.15 
============================================= 
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Hipotesis 3 ditolak kerana tidak didapati 
perbezaan yang signifikan antara pelajar 13 tahun dan 
16 tahun dalam cara mereka mempersepsikan sif at 
penyayang atau sifat mengawal ibubapa mereka. 
Hipotesis 4 
Pelajar perempuan mempersepsikan ibubapa mereka 
sebagai lebih mengawal dan kurang penyayang 
berbanding dengan pelajar lelaki 
Hasil analisis ANOVA mendapati tiada 
perbezaan yang signif ikan antara pelajar lelaki dan 
perempuan dalam cara mereka mempersepsik n ibub p 
mereka dari segi k w lan; nil i p = 0.688 ( p 0. 05 ) . 
Nilai min lel ki 13 t hun = 22.7 b rb nd ' n n m'n 
perempu n 13 t hun = 22 .37 B gi lel ki 16 tahun 
pul , nil m'n = 21 . 2 b b n n n'l m n p r mpu n 
16 t hun = 22 . 55 ( il lih t u 8 & ) . 
J u 
Rin kasan n ANOV 
'""' 
ibub p 
Punc si 9...... 
J ntina 1 0.273 0.688 
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Jadual 8b 
Jadual mi n ba g i s ifat mengawal i buba p a 
Umur Jantina Min 
============================================== 
13 Perempuan 22.37 
13 Le l aki 22 .70 
16 Pe r empua n 22 . 55 
16 Lelaki 21. 20 
============================================== 
Daripada h asil ana l isis ANOVA , di d a p a t i 
t i dak t e rdap a t perbezaa n y a ng signi f ikan antara lelaki 
dan p e r e mpu a n d a l a m ca r a me r e k a me mp e r se p sika n sifa t 
p e ny a y a n g i bub a p a mereka ; n ilai p = 0. 46 ( p < 0. 05 ) 
(Sil a r u j uk Jadual 9 ) . 
Da r i se g i n il i mi n pu l , d ' d p ti n il i mi n 
l e l a k i 1 3 t hun = 1 6 . 5 b r b n d ' n g d n g n n il i mi n 
p e r e mpu a n 13 t hun = 17 . 95 ; m n k 1 n il i mi n 1 1 k' 
1 6 t a hun = 17 . 1 5 b e rb n di n g n il m n p r mpu n 1 6 
t a hun = 13 . 8 5 ( Sil r u j u k J u l b ) H n y 
1 6 t a hun y a ng me nun j ukk n p rb z n n i 
mi n. 
J dual 9a 
Ri ngk asa n i ad u al u j ia n ANOVA t e rh a d a p s i fa t p e ny a y a ng 
i bub p 
Punca variasi 
Ja nti na 1 0. 5 61 0.46 
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Jadual 9b 
Jadual min bagi sifat penyayang ibubapa. 
Umur Jantina Min 
============================================ 
13 Perempuan 17.95 
13 Lelaki 16.35 
16 Perempuan 13.85 
16 Lelaki 17.15 
============================================ 
Hipotesis 4 juga telah ditolak kerana pada 
keseluruhannya tidak didapati perbezaan yang 
signif ikan antara pelajar lelaki dan perempuan 
terhad p sif t peny yang ataupun sif at mengawal 
ibub p Pendek k t c r pel j r lel ki d n 
perempu n mempersepsik n si t p ny y ng d n si t 
m ng w 1 ibub p t' k b ny k r z . 
Hipotesis 5 
Terdapat hubungan antara oara memb sarkan anak d ngan 
kemurungan 
Hasil uji n kor 1 nm nun'ukk n 
wujudnya hubung n nt r c r memb s rk n n k dengan 
kemurungan . 
Sif at mengawal didapati berhubungan secara 
positi dengan kemurungan di mana nilai korelasi = 
0.42 r > 0.22 Sila rujuk Jadual 10). Ini 
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bermakna apabila kawalan ibubapa meningkat, kemurungan 
meningkat dan apabila kawalan ibubapa menurun, 
kemurungan turut menurun. 
Jadual 10 
Nilai korelasi Pearson bagi kemurungan dan sifat 
mengawal ibubapa 
Bilangan Kovarians Korelasi 
80 13.548 0.42 
r > 0.22 
Ujian korelasi juga berjaya menunjukk n 
hubungan neg tif a nt a ra kemurungan dan kasih sayang. 
Nil i kor e l si = - 0.4 5 ( r 0. 22 ) ( il rujuk J u 1 
1 1 ) . Apabil si t p ny y ng 'bub p m n ngk t, 
k murung n m nu un n ny y ng 
menurun, kemurung n n k m ningk t. Hu bung n 
kemurungan dan si t p ny y ng 1 h n 
J u 1 1 
Bil ngan Kov ns Kor 1 s 1 
80 - 15.44 - 0.45 
r > 0 . 2 2 
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Kesimpulannya, hasil kajian mendapati: 
1) Pelajar 13 tahun lebih tinggi darjah 
2 ) 
3 ) 
kemurungan berbanding dengan 
tahun. 
pelajar 16 
Tiada perbezaan yang signif ikan antara 
pelajar perempuan dan lelaki dari segi 
darjah kemurungan kecuali bagi pelajar 16 
tahun di mana pelajar perempuan 16 tahun 
kurang murung berbanding dengan pelajar 
lelaki 16 tahun. 
Tiada perbezaan yang signif ik n nt ra 
pelaj r 13 t hun dan 16 tahun berkenaan 
pers psi m r k terh d p si t m ng w 1 
ibub p perb z n y ng gni ik 
nt r p 1 hun n 1 hun r 
segi p rs p i m r k rh d s 
peny y ng ibub p m k k u 
pel j r p r mpu n h 
13 t hun p 
peny y ng b rb n n m u n 
tahun. 
n 
t 
h 
4 ) Tiada perbezaan yang signif ikan antara 
pelajar lelaki dan perempuan dari segi 
persepsi mereka terhadap sifat mengawal 
ibubapa mereka. Tiada perbezaan yang 
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5 ) 
signif ikan antara pelajar perernpuan dan 
lelaki dari segi persepsi rnereka terhadap 
sifat pe nyayang ibubapa rnereka kecuali 
dilihat pad a pelajar 16 tahun s ahaja. 
Pela jar lelaki 16 tahun rnendapati ibubapa 
bersifat lebih penyayang berbanding 
perernpuan 16 tahun. 
Terdapat hubungan antara cara rnernbesarkan 
anak dengan kernurungan di rnana jika sifat 
penyayang tinggi, kadar k e rnurungan rendah 
dan sebaliknya . Jika sifat rnengawal tinggi, 
kadar kernurungan akan rneningkat d n 
seb likny . 
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Pendahuluan. 
BAB 4 
Perbincangan 
Dalam bab ini, perbincangan akan dibuat bagi 
menghuraikan keputusan kajian yang telah dibuat, 
sebab-sebab yang membawa kepada keputusan yang 
diperolehi serta perbandingan dengan kajian-kajian 
lepas. 
Hipotesis 1 
Pelajar 13 tahun lebih murung berbanding dengan 
pelajar 16 tahun 
Hipot sis p rt m y ng m ng nd 'k n t rd p t 
p er b z n 1 m 
tahundan 16 t 
t er d p t p er b z n 
kemurung n p el r 
16 tahun. H sil k 
b haw a pel j r 13 t 
pelajar 16 tahun. 
h k mu 
1 h 
y n 
t hun 
j i n u 
hun 1 b'h 
un n 
r m 
n k 
mu un 
n 
n 
n 
n 
1 r 13 
h 
11 11 
m nun ukk n 
n n d ng n 
Wan Zai nab bin Othman {1990) yang telah 
mengkaji kesan kemurungan ke atas sifat kendiri dan 
p e n c p ian akademik mendapati tidak terdap perbezaan 
y ng signi f ikan a ntara pelajar yang berbeza umurnya. 
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Keputusan kajian beliau ternyata tidak selaras dengan 
kajian ini dan perbezaan ini mungkin timbul kerana 
responden yang digunakan oleh Wan Zainab terdiri 
daripada pelajar darjah 4, 5 dan 6 . 
Keputusan kajian ini juga tidak menyokong 
keputusan kajian barat. Berdasarkan hasil-hasil kajian 
barat, kemurungan didapati meningkat apabila seseorang 
meningkat dewasa . Sebaliknya kajian ini mendapati 
pelajar 13 tahun yang lebih murung berbanding dengan 
pelajar 16 tahun. Satu kajian barat yang menunjukkan 
keadaan murung bertambah dengan umur telah dijalankan 
oleh Rutter (1986). Me nurut beliau, respond e n sal 
apabila dikaji semul selepas empat tahun menunjukk n 
k d r kemurung n y ng 1 b i h tinggi. 1 in r p 
itu , k n k-k n k y ng t e l h b 'g h 1 bih c nd rung 
menonjolk n imtom- · m om k murun n. 
Mungkink h 
deng n k ji n-k 
r n k 
lum ni 
di mana alam k n k-k n k a· nuh ' 
1 m m 
u u 
A yang berbez d e ng n 
budaya deng n neg r 
kaji n? 
b r t m mp n 
n k n n 
bk n ol h umur 
n 
k h 
uh' 
n m n 
z n 
k putu sa n 
Pel jar 16 tahun mungkin mengalami kadar 
kemurungan yang lebih rendah kerana mempunyai daya 
tind k yang lebih matang. Daya tindak yang terhasil 
d r · p e ng l a ma n-p e ngalaman lepas akan berperanan 
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sebagai buffer terhadap tekanan-tekanan hidup yang 
dilalui. Ini berbeza dengan remaja yang lebih muda di 
mana mereka masih belum mengembangkan daya tindak yang 
cukup matang dan sesuai untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang timbul akibat perubahan biologi, fizikal 
dan fisiologi yang sedang dihadapi. 
Zaman remaJa merupakan masa transisi bagi 
seseorang remaja dalam beberapa aspek termasuk pelajar 
13 tahun. Pelajar-pel a jar dalam lingkungan umur 13 
tahun bukan h a nya me ng a lami p e rub a h a n d a l a man yang 
melibatkan tempoh tumbesaran yang pesat malah juga 
menghadapi perubah a n luaran di mana p e l aja r 1 3 t hun 
akan beralih d ri sekol h rendah ke sekolah me ne ngah. 
Me nurut Bla s (1 979 ), z m n r e maj me m k s 
se o r n g n v u m 
kogniti e mo s ion l 
me ny e su ik n r n n p 
harus menc ri id e ntit ' n 
h n d ri g i 
s mp i ng 
ub h n ' zi k 1 , r m 
r m n r 'm k n 
seksualnya yang sem kin m T m o h n n m k n 
oleh Blos s e b g i 
Perub h n d l m n i 'tu d r gi ' z' k 1 dan 
biologi berup y a me njadikan seseorang murung. Arieti & 
Be mpor a d (1 98 1) mendapati bahawa perubahan hormon yang 
se hingg a kan ketidakstabilan berlaku boleh menyebabkan 
sese or ng indi vidu me njadi murung. Akibatnya, ramai 
p r mpu n ce nder un g b e ra s a murung apabila berada dalam 
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tempoh pra-haid kerana sistem endokin akan menjadikan 
perempuan vulnerable terhadap peralihan hati dan mood. 
Apalagi perempuan 13 tahun yang masih tidak dapat 
menyesuaikan diri dengan pengalaman datang haid lagi. 
Pelajar lelaki 13 tahun mungkin tidak 
mengalami kekeliruan seteruk perempuan . Kekeliruan 
yang timbul kurang disebabkan oleh keadaan hormon yang 
tidak seimbang tetapi menghadapi masalah dalam 
memahami perubahan fizikal yang dilalui oleh 
perempuan . Ketidaksamaan antara jantina mula menonjol 
diri dan perasaan inadequacy mungkin timbul. Mengikut 
Muuss (1980), ini adalah kerana remaja lelaki terl lu 
mengambilber t tent ng perkara yang remeh temeh 
seperti k e d n izik 1 y ng norm 1 . 
s n u, 
memasuki lam p ers kol h n y ng b u 
meneng h . Sekol h m n n h m u k n 
seseorang rem j b 1 j r b rdik r·, b 
dan berdisiplin. Kemungkin n 
yang tid k d p t m ny u 'k n n 
y ng mend dak ini. 
t hun 
u s kol h 
n m 
b 
n u h n 
Keadaan tidak menentu untuk remaja 13 tahun 
b erta mbah teruk jika terpaksa membentuk lingkungan 
rakan sebaya yang baru . Masalah ini timbul sekiranya 
sekol h rendah tidak mempunyai sekolah rendah yang 
n r·. Contohnya , responden dalam kajian ini datang 
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dari sekolah rendah yang berbeza. Us aha menjalin 
persahabatan yang baru di sekolah menengah mungkin 
susah dilakukan k e ran a takut ditolak. Menurut Asher & 
Wheeler (1985), penolakan rakan sebaya boleh 
menimbulkan masalah kesunyian. Tanpa sokongan daripada 
rakan-rakan, individu akan mula mempersoalkan 
kewibawaan diri sendiri dari seg1 sosial. Tambahan 
pula, kebanyakan masa dihabiskan di sekolah di 
kalanagn rakan sebaya dan pada umur ini pengaruh rakan 
sebaya mula menjadi penting. 
Seligman, Pe terson, Kaslow, Fanenbaum, Alloy 
& Abramson (1 9 84) me nd a p a ti k e murung a n b er k i t n 
d e ng a n k e up y n d y a t i nd a k y a ng r e nd a h. 
Ke tid kup y n p 1 j r 3 t hun d 1 m me ny eles i k n 
masa l a h s o s i 1 mun g k'n me mb w k p p r n kece w 
k e r n tid k d p t b n k ng n m ng mb i l t i nd k n 
yang efekti d n t e p t. 
p d umu r n i , hu b un n · bub - n k mu l 
berubah. Konflik tid k k ir k n 
berlaku k e r a n n k b u h m n n 
peribadi, so s i a l d n s k s u lny Untuk mc l k ukan 
h as r a t ini, r e m j k n ingink n lebih kebebasan 
ma na ka l a i buba p tida k be r s edia berbuat demikian. 
Os t e r & Caro (1990) berpendapat zaman remaja 
j ug mer up aka n rnasa di mana ibubapa harus mula 
rn n rim h kika t ba h a wa p e ngaruh ke atas anak akan 
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semakin berkurangan dan harus mengiktiraf kebebasan 
anak mereka. Bagi remaja pula, kebebasan yang diberi 
oleh ibubapa bermakna remaja sendiri harus bersedia 
menanggung tanggungjawab ke atas segala perbuatan yang 
dilakukannya. Ketidakupayaan untuk menanggung beban 
ini mungkin menimbulkan simtom-simtom kemurungan 
seperti rasa hopelessness, penilaian kendiri yang 
negatif serta mudah kecewa . 
Kegagalan membina lingkungan rakan sebaya 
yang intim d n konf lik dengan ibubapa akan menyebabkan 
remaja cenderung terhadap simtom-simtom kemurungan 
seperti kehilangan perapatan emosi, penilai n kendiri 
yang rendah, per s n negatif terh d p diri, kurang 
D ri p n 1 n t k b rm kn 
pelaj r 16 t hun ti k murung. R rn 1 
t hun t u 16 t hun m rn uny i b k u n s s 
yang pen ting untuk n m n 'h 
Antara keperluan s s 1 h 11\ i } l m 
satu kumpul n y ng n 
mengenalpasti dan m mp rk mb ngk n k m h' n y ng 
diberi pengiktir f n oleh orang lain serta 
mempuny i perasaan self-worth . Kemungkinan besar 
pelajar 16 tahun telah pun mencapai suatu 
t h p k m tangan dari segi pemikiran, keupayaan mental 
d n kognitif yang membolehkan mereka bersikap lebih 
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objektif dan rasional serta mempunyai daya tindak yang 
lebih baik. Pemikiran yang lebih matang akan 
membolehkan mereka mencapai sebahagian besar daripada 
keperluan asasi yang telah diutarakan. 
Faktor budaya juga memainkan peranan dalam 
mengurangk a n kekerapan kejadian kemurungan. Di negara 
barat, remaja tua digalakkan berdikari secepat mungkin 
khasnya dari segi kewangan agar tidak perlu bergantung 
pada ibubapa lagi. Jangkaan ini akan memberi tekanan 
berat kepada golongan remaja. Ini berbeza dengan 
masyarakat 
bergantung. 
di mana keluarga merupakan tempat 
Ini adalah kerana ikatan kekelu rg n mat 
dipentingkan. 
Kesimpul nny d 1 h rem 
mengh d p 1 b ' h k mu un n b b n 
lebih tu 
Hipotesis 2 
mud M 1 ysi 
n ng n r m j 
Pelajar perempuan lebih murung b rbanding pelajar 
lelaki. 
Hipotesis ini meng nd ik n p 1 r perempuan 
lebih murung berbanding dengan pelajar lelaki. 
Hipotesis ini ditolak kerana keputusan yang didapati 
tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan. 
J di keputusan kajian tidak menyokong 
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keputusan Wan Zainab bin Othman (1990) tetapi 
sebaliknya menyerupai keputusan Shamsudin Mahmud 
(1990). Kajian Wan Zainab mendapati perbezaan yang 
signif ikan dalam darjah kemurungan antara jantina 
manakala kajian Shamsudin Mahmud tidak setuju. Kajian 
barat oleh Reynolds (1985) mendapati kadar kemurungan 
dalam perempuan semakin bertambah menjelang tahap 
remaja. 
Sungguhpun begitu terdapat kajian yang 
selaras dengan keputusan kajian ini. Contohnya, 
Lobovits & Handal (1985) tidak mendapati perbezaan 
yang signifikan. Tambahan pula, Kapl n, Hong & 
Weinhold (1984) menyimpulk n bah w perbezaan ant r 
jantin tid k semestiny menunjukk n perbezaan yang 
signifik n. 
Perbez n y ng sig n ik n k wu·u mungkin 
ker n peng 1 m n k n y n m uh o h 
pelaj r perempu n d n 1 1 k' h k n- k n m 
Kedua-du 1 1 ki n m u n m n h p 
tek n n untuk menc p i k pu u n k 
Kini pelajar n m t dititikb r tk n 
m'k y ng b 'k. 
i k k'r nak 
adalah anak lelaki atau perempuan. Golongan perempuan 
turut diberi peluang untuk memajukan diri dari segi 
k demik. Akibatnya, perempuan hari ini diberi galakan 
serta tekanan supaya berusaha dengan giat agar masa 
n y ng lebih cerah dapat dijamin. 
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Perhubungan kekeluargaan kini lebih terbuka 
di mana ibubapa zaman ini kurang membezakan antara 
anak lelaki dan perempuan. Kedua-dua jantina diberi 
kasih sayang dan layanan yang sama. Tidak kira lelaki 
atau perempuan, masing-masing mempunyai tanggungjawab 
dan harus memenuhi harapan ibubapa . 
Pendek kata, tidak terdapat salah satu 
jantina yang berasa lebih tertekan atau diberi layanan 
istimewa kerana amalan pilih kasih tidak wujud. 
Mungkinkah cara membesar yang tidak menekankan soal 
jantina telah melahirkan satu generasi remaja yang 
tidak melihatkan perbe zaa n jantina? Ad k h sif t 
ndrogyny mer p tk n jur ng antara lelaki dan 
p er mpu n s hingg k n y tind k d n k m hir n yang 
d tid k me nj dik n s tu-s tu nt ' n b ' h c nd er ung 
t er h d pk murung n ? Ak ' b i t ru ni, per mpu n 
kini turut mengal mi tek n n y n 
oleh lelaki d n lel ki pul y n 
lebih cenderung mengikuti p r s n. 
Sel ind r'p k n n 
d hu uny 
kin' 1 'h 
k m 'k n 
'h 
ns't ' 
0 k 
kekeluarg n, m s 1 h y ng turut a· 1 m ol h rem ja 
lelaki dan per em pu n i 1 h persah b tan dengan rakan 
sebay Setiap remaj mempunyai keinginan untuk 
menjalin persahabatan yang intim dan berkekalan. 
K du -du jantina me nghadapi masalah dalam pencarian 
s h b t y ng dapat bertindak sebagai confidante. 
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Berhubung dengan pencarian rakan yang baru, rernaja 
rnula rnenerokai alarn yang baru iaitu keinginan untuk 
rnenjalin persahabatan yang intim dengan jantina yang 
berlawanan. Keinginan sedemikian mungkin timbul akibat 
kesedaran baru terhadap seksualiti mereka. 
Jelaslah lelaki dan perempuan tidak rnernpunyai 
tekanan jiwa yang berlainan kerana masing-masing 
rnenghadapi masalah yang sarna. Keseriusan tekanan yang 
dialarni bergantung kepada keupayaan individu dalarn 
rnenggunakan daya tindaknya dalarn menyelesaikan 
rnasalah. 
Kesimpulanny 
perbez n nil i min p 1 
tahun, kedua-du 
y ng sign 'k n 
Hipotesis 3 
j ntin 
1 m r 
adalah sel in daripada 
r 1 1 ki d n r rnpu n 1 
tid k m nunjukk n p rb z n 
h k mu un n y n ' h i. 
Pelajar 16 tahun mempersepsikan ibubapa m r ka s bagai 
b rbanding lebih mengawal dan kurang p ny y ng 
pelajar 13 tahun. 
Hipotesis ini y ng meng ndaik n pelajar 16 
t hun mempersepsik n ibubapa sebagai lebih rnengawal 
dan kurang penyayang berbanding pelajar 13 tahun 
d 1 h tid k diterima. Hasil analisis ANOVA tidak 
m nun ' ukk n perbezaan yang signifikan. 
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Jika remaja mempersepsikan ibubapa sebagai 
mengawal, ianya mungkin kerana perbezaan dalam 
interpretasi yang diberikan terhadap sesuatu isu. 
Menurut Elkind (1967), remaja yang berada dalam tahap 
formal operasi daya kognitif akan berupaya 
menkonsepsikan pemikiran orang lain akan dipengaruhi 
oleh sifat adolescent egocentrism yang ada pada 
dirinya. Akibatnya, remaja gagal membezakan antara 
pendapat orang lain dengan pendapat peribadinya. 
Tambahan pula, pada zaman remaja, kepentingan adalah 
terletak pada diri sendiri. Mereka beranggapan isu-isu 
yang penting kepada diri mereka juga harus diberi 
perhati n y ng sew j rny oleh or ng 1 in. Oleh itu, 
seg 1 p e nd p t y ng b rbez ik t k n b rt nt ng n 
dengan kehendak d n prinsip rem j t ersebut. 
ungguhpun b i U I k k u n ni mungk'n 
hilang at u kur ng berp ng ruh ny I rhu un n 
y ng wujud nt r r m n n vi u 1 n t 
terbuk di m n pih k 1 in k n u 
kedudukan remaj . Jik kon lik n WU u 'h k 
1 in tid k seh rusny b r n u m n k nk n 
pendapatnya. 
Oleh itu p er hubungan ibubapa-anak masa kini 
boleh dikatakan lebih bersif at intim dan terbuka 
b rb nding dengan generasi yang lalu dapat menolong 
rem untuk cuba menerima pendapat orang lain. 
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Sekarang, anak digalakkan menyuarakan pendapat 
walaupun kata putus masih terletak di tangan ibubapa. 
Peluang memberi ide dan pendapat menunjukkan ibubapa 
tidak lagi bersikap kuku besi yang langsung tidak 
mengambilkira kedudukan anak . Bentuk komunikasi yang 
terbuka ini dapat meninggikan harga kendiri anak 
kerana berasa dihargai. 
Selain daripada itu, keadaan ekonomi keluarga 
yang sekian baik memberi ibubapa peluang untuk 
memberikan anak kualiti hidup yang lebih tinggi . 
Kualiti hidup yang bertambah baik bermakna ibubapa 
lebih rela membenarkan anak menceburi diri d lam 
pelbagai ktiviti. Contohnya, ramai remaja yang 
berpelu ng menceburi diri d lam kegi t n seperti 
muzik, t ri n, ren ng t upun m nungg ng kud 
M 1 ngny , timbul k mungk'n n b h w p nglib t n n k 
dal m kegiat n lu r s kol h buk n n m n n 
tetapi kehend k ibub p Jik n rl ku, u 
ibubap untuk memb ri hi up y n ku 
kepada anak ak n diint rpr i u h 
mengaw 1 r h hidupny . K n n m oleh 
remaja tanpa kir umur di m n r m i di nt r mereka 
yang dipaks mengikuti rancangan yang ditetapkan oleh 
ibub pa . Contoh yang paling lazim ialah ibubapa yang 
tergesa-gesa memberi anak mereka kelas tambahan 
(tuition) sungguhpun anak tidak mahukannya atau 
rn rn rluk nny . 
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Remaja tanpa kira umur menghadapi masalah 
dalam menonjolkan minat sebenar mereka kerana ibubapa 
mempunyai jangkaan tertentu terhadap anak mereka. 
Keadaan ini beransur-ansur berubah kerana ibubapa dan 
anak kini mempunyai bentuk komunikasi yang lebih 
terbuka dan tidak begitu formal. Bentuk perhubungan 
yang informal ini membolehkan ibubapa mengambil 
peranan sebagai rakan anak . 
Berasaskan sistem perhubungan yang baru ini, 
gerak-geri anak kurang dikawal kerana mengambil 
kesempatan untuk berkenalan dengan rakan sepergaulan 
anak . Anak dibenarkan memilih rakan sendiri dan 
digalakkan menjemput rakan ke rumah. Sekiranya ibubapa 
ken 1 ak n r k n n k, per tur n y ng ket t tid k k n 
dikenakan terh d p n k. 
Ringk s ny , r m 
16 t hun tid k me mp r 
kerana perhubung n b rt r sk n 
Andaian j ug dibu 
mempersepsik n ibub p b 
berbanding p el j r 13 t hun 
benar. 
1 
u 
t hun t u 
m ng w 1 
n 
hun 
ku n p ny y ng 
d 1 h did p ti tidak 
Pada generasi-generasi yang lalu, ank-anak 
h a ny menghormati ibubapa tetapi kini unsur-unsur 
k sih saya ng yang rnesra rnula menimbul disebabkan oleh 
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corak perhubungan yang berbeza. Ibubapa yang dahulunya 
dikatakan bersifat autokratik kini digantikan dengan 
ibubapa yang bersif a t autoritatif. Sikap autoritatif 
rnernbenarkan anak rnengadakan perhubungan dua hala 
dengan ibubap rnereka. Sedikit demi sedikit, rnelalui 
kornunikasi terbuka antara kedua-dua pihak, anak 
rnendapat jarninan terhadap kasih sayang ibubapa. 
Corak yang baru ini, rnenjadikan kedudukan 
anak dalarn sesebuah keluarga lebih selesa dan tidak 
terlalu berorient a sik a n ketakutan (fear). Kini ibubapa 
boleh rnenegur anak dengan lebih efektif kerana anak 
yang dihukurn sedar ak a n kesilapan yang t e l h d i l kuk n 
dan bersedi me n e rim hukumannya. Offer (1 969 ) 
mend p ti w 1 upun kon lik nt r ibub p - n k l e l ki 
rnemunc k se m s umur 1 -1 5 t hun, r m i y ng 
berp e nd p t p n y n ' k n k n 
adil . Sungguhpun k j n b 1 · u h ny 
responden l e l k · i m nun · ukk n m 
rnernbesark n n k y ng b tul, n k 
l h w r d n 
m i b tk n 
u c 
m n h 
tindakan ibub p k e r n u'u n ' bu m m u 
i 
u u 
tind k n d 1 h d mi k b 'k n n k. 
Ke ad a n e konomi y ng l e bih b ik kini 
rnernbolehk a n ibubapa rnenghabiskan lebih rnasa yang 
berkualiti dengan anak . Ini berbeza dengan rnasa lalu 
di rn n ibub a p a t e rlalu sibuk rnencari wang untuk 
m n rnpung kelu a rga rne r e ka. 
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Walau bagaimanapun terdapat satu kelemahan 
dengan wujudnya kedudukan kewangan yang lebih baik. 
Remaja mungkin menyamakan kasih sayang dengan 
pemberian kebebasan dari segi ru a ng dan wang. Jika 
ibubapa berjaya menyediakan segala kemahuan mereka, 
i n i bermakna ibubapa sayang terhadap anak mereka. Oleh 
kerana remaja kini diberi segala kemudahan yang dapat 
dibeli, mereka berpendapat ibubapa sayang mereka 
sungguhpun ibubapa gagal menghabiskan masa dengan 
anak . 
Salah satu usaha ibubapa adalah untuk 
menyediakan suasana yang sesu i bagi tumbes ran an k , 
melindungi n k d ri b h a y di s mping me nunjukk n 
ka s ih s y ng me r e k e rbu t n ibub p bukan s e mat -
mata untuk me m nuhi t nggung w b m r k 
ibub p t t pi k r n oron ol h p r 
Ini sejaj r d e ng n pe nd p t Rog r (1 9 ) : 
"though n 
thing s to th e ir 
pe rh ps th · r mo 
import nt 
s ourc o 
( muk s ur t 2 
n, 
s b g i 
n s y ng. 
Perbeza an persepsi terhadap sif at penyayang 
ibub a p tidak wujud kerana ibubapa tidak pilih kasih 
s ungguhpun kelu a rga mempunyai ahli yang ramai. 
T mb h n pul a , i buba pa zaman ini lebih expressive 
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dalarn rnenunjukkan kasih sayang rnereka. Di sarnping itu, 
jarninan secara lisan, anak juga rnendapat bukti 
terhadap kasih sayang ibubapa secara f izikal iaitu 
rnelalui dakapan dan ciurnan. 
Satu arnalan baik yang dipelajari dari 
masyarakat barat ialah keupayaan bersikap lebih 
terbuka dan lebih sudi menunjukkan kasih sayang rnereka 
dalarn caraOcara lain selain daripada penyediaan 
kemudahan asas. Lebih rarnai ibubapa kini berasa senang 
apabila mengucapkan perkataan ~sayang'. 
Hipotesis 4 
Pelajar perempuan mempersepsikan ibubapa sebagai lebih 
mengawal dan kurang penyayang berbanding dengan 
pelajar lelaki 
Hipot esis ini y ng m ng n 
perernpuan memp ersepsik n 'bub p 
' k n p 1 j r 
mengawal d n kur ng peny y ng b rb n 
pel j r lel ki did p ti tid k b n n 
ujian analisis ANOVA ti km nun ' ukk n 
signifik n. 
bih 
ng d ng n 
l h k n 
r z n y n 
Ketiadaan perbezaan mungkin disebabkan oleh 
perhubungan ibubapa-anak yang terbuka dan erat. 
Perhubungan yang terbuka ini akan rnelahirkan remaja 
y ng lebih berfikiran luas, objektif, rasional dan 
m t ng. Su ngguhpun remaja tidak setuju dengan beberapa 
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peraturan yang dikenakan oleh ibubapa, mereka sedar 
bahawa perbuatan sedemikian adalah kerana ibubapa 
sayang kepada mereka. Keupayaan memahami kedudukan dan 
pendirian antara pihak ibubapa dan anak membolehkan 
sesebuah keluarga berfungsi dengan lebih licin. Sikap 
ibubapa kini yang lebih bertolak ansur membolehkan 
mereka mendisiplinkan anak tanpa menyebabkan anak 
berasa terkongkong atau dihukum . 
Setiap remaja akan menghadapi konflik dengan 
ibubapa mereka sehinggakan rernaja beranggapan ibubapa 
tidak bersikap adil. Pada kebiasaannya, perasaan rnarah 
akan menyebabkan anak keliru dan tid k berf ikir deng n 
tenang. Se tel h kernar hannya red a, anak rem a j a 
bi s ny d p t rn e lih t p ers p ktif ibub p Keupayaan 
berbu t derniki n rn e rnbol hk n n km ng'nt rp t sik n 
tind k n ibub p un ' uk r d n buk n 
sekad r rnengen k n s k t n un uk rn n w h' up n k. 
Perbez n mungk'n 
kedua-dua jantin mempuny 
masing yang diken k n ol h 
i k m n m u k 
k n-
ub n -
yang dikenakan mungkin b rb z m ng'ku umu 
n 
k r n 
n 
ibub pa berpend p t b h w jenis nc m n luar yang 
mungkin dihadapi oleh lelaki dan perempuan adalah 
berbeza . Tambahan pula, lelaki sering dilihat sebagai 
lebih kuat dan lebih berupaya menjaga diri. Contohnya, 
k ngg n n ibubapa memb e narkan anak perempuan berkawan 
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rapat dengan lelaki atau tidak puas hati apabila anak 
lelaki keluar hingga ke jauh malam. 
Kesimpulannya ialah pelajar perempuan dan 
lelaki tidak mempersepsikan ibubapa sebagai bersifat 
terlalu mengawal kerana dapat menerima peraturan dan 
syarat ibubapa dengan rasional dan objektif. Perbezaan 
tidak wujud antara pelajar lelaki dan perempuan kerana 
menghadapi tekanan dalam aspek-aspek berlainan . 
Andaian hipotesis bahawa pelajar perempuan 
mernpersepsikan ibubapa sebagai kurang penyayang 
berbanding pelajar lelaki adalah ditolak. Ini a dalah 
keran p e rbez n yang signifikan tidak didapati. 
H s il k putu s n y ng dip e rol e hi rnungkin 
diseb bk n ol e h int r k s i u h 1 n r ' bub p d n 
n k. Mont m yor & V n Ko rn n a m n p ti p d 
urnur 13-16 t hun, rm j 1 k' 1 b'h b r n k 
dengan ibub p m n k 1 s 1 p hun, n r k s' 
remaja perempu n e ng n ibub p r m h. T mb h n 
pila, sungguhpun p d z m n r m um h m b ny k 
dihabi s kan b e rint e r k s i n n k n b y 
berbanding deng n ibub p p ng uh 'bub p m s ih 
kuat. Interaksi ibubapa-anak rnenolong rnembentuk 
p e rhubungan yang mesra serta mernbolehkan penukaran 
pendapat. Ini seterusnya memberi pernaharnan yang lebih 
me nd l a m me ng e n a i kedudukan dan pendirian rnasing-
m n e m hama n me ndalam ini akan rnengurangkan 
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kemungkinan berlakunya perselisihan faham. 
Pendek kata interaksi remaja perempuan dan 
lelaki berjaya mewujudkan suasana yang tenang di mana 
remaja lelaki dan perempuan tidak mempersepsikan 
perbezaan dalam sifat penyayang ibubapa. 
Di samping itu, interaksi dua hala menghadkan 
kekerapan konf lik kerana ibubapa akan mendapat 
feedback dari anak tentang sesuatu masalah. Sekiranya 
ibubapa dapat memahami kesusahan anak, mereka akan 
lebih bertolak ansur dan tidak memberi tekanan 
tambahan kepada anak. Perkara yang harus ditekankan 
ialah sungguhpun ibub pa d n anak seolah-ol h 
berinter ksi s p rti r k n r t, n km s 'h horm 
kep d ibub p mer k R s hormat ini k n memastik n 
n k t ' d km ng m · 1 k 
ibub p d n mel mp ui b t s . 
mp n h d p s y ng 
Am 1 n ibub p z m n hu u y ng b h 
menitikber tk n k e b ' ik n n k 
Anak perempu n dib r 1 y n n y n 
Keduduk n n k p r m u n m k u 
kukuh dan terj min. W 1 u b g im n 
k ' lu u 
kny 
k ' ni l e bih 
pun, ini tidak 
bermakna anak perempuan terlalu dimanjakan. Bersama-
sama kasih sayang yang dicurahkan, anak p ere mpuan 
berhadapan dengan tanggungjawab dan harapan yang 
dih d pi oleh a nak lelaki. Oleh itu, perbezaan antara 
k ' d n p e r empu a n kini kian pudar. 
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Kesimpulannya, tiada perbezaan yang 
signif ikan antara cara remaja perempuan dan lelaki 
mempersepsikan sif at penyayang ibubapa mereka secara 
keseluruhannya, tetapi lelaki 16 tahun cenderung 
menyifatkan ibubapa sebagai penyayang. 
Hipotesis 5 
Terdapat hubungan antara kemurungan dengan cara 
membesarkan anak. 
Andaian hipotesis ini bahawa wujudnya 
hubungan antara kemurungan dengan cara membesarkan 
anak adalah diterima . Ini bermakna cara dan corak 
ibubap membes rk n nak berupay mempengaruhi t k t 
kemurung n n k. 
Seti p ' ndivi um mpuny i ng un w b d n 
per n n t rt ntu y n h u m 'nk n. m s t ' p 
peranan terd p t h r p n n k h ru 
dipenuhi . Contohny s or n n k m mpuny i 
tanggungj w b memenuhi j ngk n u n c 
mencapai spir si y ng ih k n h u 
Tek n n untuk m 1 k n k n u in mungk'n 
menyebabkan rem j m nj di murung p bil 
berbuat demikian. Menurut kajian oleh Wilson 
gag 1 
(1951), 
or ng yang murung sering berasa tertekan untuk conform 
kepad kehendak-kehendak ibubapa. 
Ni a t ibubapn semasa mengenakan syarat dan 
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peraturan adalah baik tetapi ada kalanya, usaha 
tersebut hanya mendatangkan kesan yang negatif di mana 
anak akan berasa terkongkong. Antara sikap ibubapa 
yang membawa kesan yang buruk ialah usaha ibubapa 
mengalakkan sikap bergantung anak dan pada masa yang 
sama sebarang usaha untuk mencapai autonomi akan 
disekat menurut Cohen, Baker, Cohen, Fromm-Reichman & 
Weingert (1954). 
Sikap ibubapa yang ingin mengawal hidup anak 
berupaya menimbulkan kemurungan dalam anak. Jika anak 
sering diberi arahan, tidak dibenarkan membu t 
keputusan atau berfikir, lama-kel ma n anak kan 
membentuk penil ian kendiri y ng rend h. Wyli (1 6 ) 
membu t kesimpul n b h w t k t h rga kendiri nak 
berk it n deng n p n ng n ' bub p rh p n k 
tersebut. Am 1 n y n uk m ng r h n k 
menunjukk n ibub p n ku k n 
keupayaan anak d 1 m meng n l ' k n h ' u ny 
Sungguhpun begitu, Feldm n & G h in m n 
n n daripada kajian merek , r m 
ibubapa buk n s h j merup k n su u k ny t n hidup 
tetapi penting, sesu i 
Coopersmith (1967) menimbulkan usul bahawa 
kemurungan mungkin timbul akibat sikap mengawal 
ibub p . Ini adalah kerana sikap mengawal ibubapa akan 
mengh dk n perkemba nga n harga kendiri kerana proses 
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rnencapai kernahiran sosial (social competence) disekat. 
Untuk rnenerangkan kernurungan akibat sifat 
rnengawal ibubapa, model Seligman (1975) boleh 
digunakan. Menurut Seligman, jika sesuatu organisma 
gagal membuat tindakan yang berkesan, terdapat tiga 
gangguan yang mungkin berlaku iaitu motivasi untuk 
bertindak akan berkurang, keupayaan untuk 
rnempersepsikan kejayaan menurun atau organisma 
tersebut akan lebih emosional. 
Pendek kata, sebarang usaha ibubapa untuk 
mengawal hidup anak akan menjadikan anak l e bih 
cenderung kep da kemurungan kerana keadaan mengaw 1 
k n mel hirk n simtom-simtom ke murung n. 
Jik k e murung n mun c ul k'b t c r m mb s r 
y ng dih d pi, i ny · d k h ny m mp ng ruhi 
anak dalam aspek- spek 1 in. rown 8 2 ) m n 
perhubung n ibub p - n k y ng m h k n 
menirnbulkan m s 1 h b n k n n k n 
seb y Ini d 1 h k n mu ung k n 
menjejaskan kernahir n sosi 1 ses or ng n iv'du. 
Sebaliknya, kemurungan dapat dikurangkan jika 
ibubapa bersifat penyayang. Jika takat kasih sayang 
d 1 h rendah, anak cenderung menjadi rnurung. Mengikut 
Crook, R ski n & Eliot (1981), ibubapa yang menunjukkan 
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resentment dan bersifat menolak, kurang melibatkan 
diri serta kurang menunjukkan kasih sayang akan 
menyebabkan anak berasa murung. 
Ibubapa menduduki tempat yang penting 
dalam hidup anak mereka. Ibubapa merupakan tempat anak 
akan menerima pertolongan, perlindungan dan comfort. 
Ibubapa yang penyayang akan berjaya menyediakan anak 
dengan suasana yang sihat untuk membesar. Dalam 
keadaan ini, anak akan membentuk nilai kendiri yang 
tinggi, berani menghadapi cabaran dan mempunyai 
kemahiran sosial yang baik. Nilai-nilai tersebut akan 
bertindak sebagai pertahanan terhadap kemurung n. 
Armsden & Gr nb erg (1 987 ) m n p ti 
per p t n deng n ibub p 
deng n k murun n, k 
sesuai n. Jik n k 
b rhubung n 
n, 
ti k 
atau memperso lk n k 
cenderung menonjolk n 
ih y n u 
imtom- m om k 
c r n g ti 
n 1 h 
ng n ibub p 
n k 
mu un n. 
k n 
ni 
sejajar dengan pend p t n & M l n w y n 
meng tak n n k y n mu un ny 
penolakan. Menurut ozn n ki & Z ull 70), nak 
murung menyif tk n ibub pa sebagai bersikap dingin. 
(det ched). 
Dalarn dunia yang semakin materialistik ini, 
d 1 h dih rapkan ibubapa tidak akan terlalu sibuk 
m rn ngej r kekayaan sehinggakan mengab ikan 
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keperluan emosional anak. Amalan yang mungkin timbul 
adalah ibubapa dalam usaha menunjukkan kasih sayang 
akan menunjukkannya melalui pemberian hadiah-hadiah. 
Akibatnya, anak mungkin mula menyamakan kasih sayang 
dengan hadiah yang diterima sehinggakan takat kasih 
sayang ibubapa bergantung kepada jumlah dan nilai 
hadiah yang diterima. 
Dari kajian-kajian lepas, dapat disimpulkan 
bahawa takat kasih sayang yang rendah akan menjadikan 
anak cenderung untuk mengalami kemurungan. Semakin 
kuat sifat penyayang ibubapa, semakin kur a ng 
kemungkinan anak menjadi murung. 
Kes impul nny i 1 h 'ik s i m ng w 1 
ibubap adal h tingg i , k e mungkin n k e murung n d 1 h 
l e bih tinggi b b n n rn n w y ng r nd h. 
Jika ibub p b e r s i t p ny y ng pul , t k k mu ung n 
ad 1 h r e nd h t t i · · k ny y n h 
rendah, a nak l e bih c nd run m n rnurun . 
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Pendahuluan 
BAB 5 
Penutup 
Bab ini akan cuba merumuskan semua kesimpulan 
yang telah diperolehi. Di samping itu, implikasi 
kajian serta masalah-masalah yang telah dihadapi akan 
disertakan. Kelemahan-kelemahan kajian juga akan 
dibincangkan. Selain daripada itu, beberapa saranan 
akan diutarakan agar satu kajian yang lebih menyeluruh 
dan komprehensif dap t diadak n pada mas dep n. 
Rumus n 
K murung n d 1 h s j n s k c 
y ng b rup y m mp ng uh ' 
kognitif, motiv s emos n 
kemurung n kur ng dib ri p rh 
ianya tid k melib tk n k ti 
fizikal. Tambahan pul , k murun 
ker n ia berhubung deng n p k 
n 
' z ' k 
n u 
y n 
iaitu perasaa (mood) d n emosi ses or ng. 
u n ktu 1 
d ri s gi 
K r u n 
k ' n k r n 
h k n st' 
m t subj ktif 
F ktor dalam n yang merujuk kepada daya 
tindak individu mungkin menimbulkan kemurungan. 
Contohny , individu yang gagal mencapai matlamat atau 
p ' r si hidupnya akan berasa kecewa. Jika keadaan 
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berlanjutan, simtom-simtom kemurungan yang lain seperti 
penilaian kendiri yang rendah, hilang motivasi serta 
pandangan hidup yang negatif dan perasaan 
hopelessness akan menyusul. Kemurungan yang timbul 
akibat ketidakupayaan individu sendiri dapat dikawal 
dan diatasi oleh individu sendiri. Bagaimanakah jika 
kemurungan disebabkan oleh f aktor luaran? Mungkinkah 
individu mengambil langkah untuk melawan tekanan-
tekanan jiwa yang disebabkan oleh agen luaran? 
Setiap individu berinteraksi dengan 
persekitarannya. Akibatnya, keadaan sekeliling 
berupaya mempengaruhinya. Jika agen luar seperti 
kawan, ibubapa t u saudar m r dapat mempengaruhi 
cor k pemikir nny , 
dipengaruhi? 01 h 
mungkink h kead 
' tu, k ji n in 
hubung n c r m mb rk n n k n 
dial mi ol e h s seor ng r m 
menimbulkan kemurung n d 1 m n k m 
sengaja? 
Mel lui k ji n n 
n a ektual turut 
b m'n t m l'h t 
n k murung n y ng 
h u 
k c k 
M l y 
turut menjadi m ngs k murung n. 1 j r 1 tahun 
telah menunjukk n k d r kemurungan yang lebih tinggi 
berb nding dengan pelajar 16 tahun. Jika kadar 
kemurungan diteliti dari segi jantina, perbezaan yang 
s gni ik n tidak ditunjukkan. Ini bermakna kedua-dua 
· nt'n turut me ngalami kemurungan pada kadar yang 
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agak sarna. 
Kajian ini juga berupaya rnenjawab persoalan 
yang penting iaitu sarna ada cara rnernbesarkan anak 
rnernpunyai hubungan dengan kernurungan yang dialarni oleh 
rernaja . Keputusan kajian ternyata rnenunjukkan kaitan 
antara cara rnernbesarkan anak dengan kernurungan. 
Kernurungan akan tirnbul sekiranya ibubapa terlalu 
rnengawal atau tidak bersifat penyayang . Sebaliknya, 
kernungkinan berlakunya kernurungan akan rnenurun jika 
ibubapa bersifat kurang rn e ng awal dan lebih bersif at 
penyayang . 
Berhubung deng n car a mernbes rkan anak, 
pelaj r 13 t hun d n 16 t hun tid k 
yang berbez terh d p sif t rneng w 
p ny y ng 'bu k u uh 
urnur y ng berbez ti k m 
terl lu meng w 1 k r n b 
syarat dan per tur n y ng 
Melalui peraturan ters but, 
kasih sayang ibub p m r k 
Perbezaan jug a tid k i p ti 1 
lelaki d n perernpu n terh d p si 
sifat penyay ng ibubapa. 
rn e mpuny i p rs p i 
1 t upun si t 
nny I ri 
n b 
m n 11\ y r t-
k n 0 h ub 
n k n . n n 
k ng ung. 
m p r p i p 1 jar 
t mengawal atau 
Ringkasnya, kajian ini berjaya membuktikan 
keh dir n kernurungan di kalangan pelajar 13 tahun dan 
hun . H sil lain yang diperolehi adal h peri 
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pentingnya peranan agen luar seperti ibubapa dalam 
menimbulkan kemurungan dalam anak melalui cara 
membesarkan anak yang digunakan. 
Implikasi kajian 
Satu implikasi kajian ini ialah kita sedar 
bahawa remaja akan dipengaruhi oleh persekitarannya. 
Pengaruh ibubapa, rakan-rakan atau orang lain tidak 
harus diperkecilkan . Sebarang tindakan atau 
tingkahlaku orang lain mungkin menimbulkan gerakbalas 
dari remaja yang terlibat. Gerakbalas yang berlaku 
boleh didorong oleh perasaan atau emosi . Jadi or ng 
1 in dapat mempengaruhi keadaan mood seseorang. 
Sungguhpun keputus n k ji n tid k menunjukkan 
perbez n y ng 
mempersepsik n 
s gni ik n 
t p ny y n n m 
perasaan murung mungkin tirnbul d 
keluarga mengh d pi krisis. Con ohny 
menghad pi tek n n, y ng m n 
anak. Akibatny buk n s h 'bu 
perub han per s n t t pi n k u u 
c r n k 
ng w 1 ibub p , 
m m -m 
y n m n m 
Berbalik kep da so 1 kemurungan dan cara 
membesarkan anak, ibubapa berupaya menimbulkan 
menimbulkan reaksi negatif seperti perasaan sedih, 
k ecew , hilang perapatan dan keupayaan untuk ketawa, 
h'l ng inisiatif dan lain-lain. Simtom-simtom tersebut 
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merupakan simtom-simtom kemurungan. Setiap remaja 
pernah melalui salah satu daripada simtom kemurungan 
pada satu masa dahulu. 
Jika kemurungan disebabkan oleh faktor-faktor 
luar, usaha individu sendiri untuk mengatasinya tidak 
mencukupi. Agen luar yang merupakan faktor penyebab 
juga harus memainkan peranannya dalam memperbaiki 
keadaan murung yang telah diwujudkan. Oleh kerana 
kajian ini melihat peranan ibubapa dalam menimbulkan 
kemurungan dalam remaja, beberapa cara perlu 
diutarakan agar kemurungan yang wujud tidak bertambah 
serius. Selain daripada itu , elemen lain seperti guru-
guru, rakan seb y 
t h p kemurung n. 
jug dap t menolong mengurangkan 
L ngk h m 1 h m n ku k h ir n 
kemurung n d n s d r k n k ro k n y ng mungkin 
ditimbulk n. M m n ngk n n hu n 0 n m i 
terhad p kemurung n g k m u k mp n k n 
haru s di lane rk n untuk m m r Ill k um y n h 
terperinci d n m n 1 m m n n k mu un n . K mp n 
ini harus menek nk n h kik t b h w k mu ung n tid k 
hanya terh d kep d or ng dew s tet pi orang muda 
turut menjadi sasaran. Kemurungan yang dialami oleh 
golongan muda mungkin lebih serius kerana mereka rnasih 
b lum 1 gi memperkembangkan daya tindak yang mencukupi 
untuk mel wan cabaran-cabaran hidup. 
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Selain daripada itu, setelah masalah 
kemurungan lebih difahami, satu kajian yang meliputi 
Malaysia harus diadakan agar satu gambaran yang tepat 
dan jelas mengenai kemurungan remaja dapat diperolehi. 
Menurut Dr . Toh (1993), pakar perunding psikiatri 
kanak-kanak di Hospital Besar Kuala Lumpur, sehingga 
kini masih tidak wujud satu penyelidikan terhadap 
kemurungan remaja di Malaysia secara terperinci. 
Halangan yang dihadapi adalah kos penyelenggaraan 
penyelidikan yang tinggi serta kekurangan kepakaran 
dalam bidang tersebut. Halangan-halangan yang wujud 
harus diatasi kerana kesihatan mental remaja yang 
merupakan harap n neg r sedang diancam . 
Rem j yang t rlib t h rusl h b er up ya 
mengenalp sti k d n y ng di 1 miny s b g i 
kemurung n s b lum ngk h-1 ngk h p mulih n d p t 
diambil. Kementeri n Pen i ' k n t m mb ntu ng n 
memperkenalkan progr m-progr ik n y ng 
menitikberatk n spek- sp k p r n k m n n 
kemanusiaan . Melalui progr m u r 
mungkin boleh meninggik n k u y n untuk 
menyelesaikan m s 1 h t u l e b · h s udi m min ta 
pertolongan . Di samping itu, guru-guru dan rakan 
sebaya boleh memainkan peranan dalam 
menjayakan kegiatan aktiviti ko- kurrikular . Aktiviti 
sebegini aka n memupuk semangat kerjasama dalam pelajar 
y ng k a n menghalang p e rasaan isolasi dari berlaku. 
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Menurut Dr. Birleson (1993), selaku Penolong Pengarah 
Jabatan Psikiatri Keluarga dan Kanak-kanak di Royal 
Children's Hospital, Melbourne, aktiviti-aktiviti yang 
mengurangkan isolasi sosial individu dan menambah 
keupayaan berkomunikasi mengenai pengalaman dan 
masalah dapat mengurangkan insiden kemurungan. 
Oleh kerana kajian ini mendapati wujudnya 
hubungan antara cara membesarkan anak dengan 
kemurungan maka peranan yang dimainkan oleh ibubapa 
adalah amat penting. Dr. Toh dan Dr. Birleson setuju 
bahawa ibubapa berpotensi menjadi "the best preventive 
r esource". 
Ke rn e nt ri n K b j ik n bol h rn ng k n 
bengkel-bengk e l y ng me rnbinc ngk n c r - c r t e rb i k 
untuk rn rnb r k n n k m n z rn n 
remaj rn e rup k n t rnpoh y ng ip nuh· n g n b rb g 
konf lik s e hingg k n k k n nt ng 
h rg k e ndiri d n k n k n 
timbul ! Akibatny I ibub p h u h u i k ~1 n 
membesar yang t e l h i un k n k n k k 1 g i. 
Memandangkan ke a d n h r -biru n 'bub p h a ru s 
lebih bertol a k nsur rnemahami perspektif anak serta 
me mb e ri sokong n moral melalui kasih sayang. Ibubapa 
mempunyai kedudukan yang lebih senang kerana pernah 
me ng 1 mi t em poh re maja sedangkan anak remaja tidak 
mungkin me ma h am i sesu a tu keadaan dari perspektif 
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ibubapa dengan tepat. Penglibatan ibubapa dalam 
aktiviti anak akan merapatkan perhubungan ibubapa-
anak. Selain daripada itu, bentuk komunikasi terbuka 
yang bersif at dua hala akan menolong mengurangkan 
ketegangan. Ibubapa mesti perihatin dan sensitif 
terhadap keperluan anak remaja di mana terdapat 
perkara yang harus dilakukan oleh remaja sendiri 
tetapi terdapat juga perkara yang memerlukan bimbingan 
ibubapa . 
Kesimpulannya, kemurungan dapat diatasi jika 
orang lain turut memainkan peranan. Ini adalah kerana 
individu merupakan insan yang s elalu berinte r ksi d n 
mungkin terpengaruh d e ng n kead n sekitarnya. 
M n 
T rd p t b r m h y ng t'mbul s m 
menjal nk n k ji n. K b ny k n m h y n m u 
adalah berkait n d e ng n r es pond n-r pon n y ng t 1 h 
digunakan . 
Respond n-r pon 
daripada pelajar-p 1 j r 
n k n n 
d 1 m t'ngk t n 
r r 
tu d a n 
empat . Mas lah y ng dih dapi dalam kedua-dua tingkatan 
tersebut d lah terdapat beberapa responden yang gagal 
menjawab semua soalan dalam soal selidik yang 
di sedi k a n . S o a l selidik mereka terpaksa diketepikan 
m pe nga nalisisa n data. Semasa menjawab soal 
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selidik, pelajar tingkatan empat telah memberi lebih 
kerjasama berbanding dengan pelajar tingkatan satu. 
Masalah utama yang dihadapi dengan responden 
tingkatan satu adalah sikap mereka semasa menjawab 
seal selidik. Terdapat respenden yang menjawab seal 
selidik dengan sikap sambil lewa. Pilihan jawapan yang 
ditandakan mungkin tidak memberi gambaran yang jelas 
kerana ada di antara respenden yang berbincang sesama 
mereka. Di samping itu, pelajar tingkatan satu 
mempunyai kemahiran bahasa yang kurang baik. 
Akibatnya, mereka menghadapi masalah me mahami k e h e ndak 
soalan serta jawapan yang dis e di kan. T e rd a p t jug 
segelintir r e spond e n yang me n nd k n j w p n t np 
berf ikir p nj ng k e r n 
selidik sece p t mungk i n. 
h e nd k menghabiskan seal 
Ju s t e ru itu, m m ng t i 
b h w m s 1 h-m 1 h y n ' h 
kes n s e c r tid k 1 n ung k p 
diperelehi dalam k ji n. 
Limitasi kajian 
k bel h n 'k n 
k n m m r i 
k u u n y n 
Kajian ini me mpunyai beberapa limitasi. 
L'mit a si-limitas i yang didapati telah mempengaruhi 
keputusan kajian yang telah diperolehi. Oleh itu 
k putu sa n y a ng didapati hanya berupaya memberi 
g mb r n k s r me ng e nai fenemena kemurungan remaja 
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serta hubungan cara membesarkan anak dengan 
kemurungan. 
Limitasi pertama disebabkan oleh masalah 
yang dihadapi oleh responden. Sikap responden yang 
kurang mengambilberat menyebabkan jawapan yang dipilih 
diragui kebenarannya. Kelemahan ini agak susah untuk 
diatsi kerana responden tidak dapat dipaksa memberi 
jawapan yang sebenarnya. Selain daripada itu, kajian 
ini hanya melibatkan pelajar tingkatan satu dan empat . 
Tambahan pula, hanya satu kelas dari setiap tingkatan 
yang telah digunakan. Ini bermakna keputusan yang 
diperolehi tidak boleh digeneralisasikan dari segi 
umur atau kel s. Contohny , pel j r dari kelas yang 
lebih b ik t e ntu k n me ng 1 mi tek nan yang kurang 
d ri segi p nc p n k d mik b rb n ng eng n 
pel j r k 1 s kur ng b ik. M juml h 
responden y ng kecil ini, ny t · k u gun k n 
dalam mewakili rem j p d ke s luruh nny 
Kajian ini h ny 
masa tertentu d n k 
Kaedah kajian y ng 
mempeng ruhi keputus n 
·1 kuk n 
1 h digun k n 
kaji n keran 
' u · m oh 
k · j l nk n. 
b up y 
timbul 
kemungkinan bahaw pada masa kajian dijalankan, 
beberapa responden sedang mengalami perubahan mood. 
Limit as i- l imitasi kajian yang telah 
utk n k n mem p e ngaruhi keputusan kajian. Adalah 
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diharapkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi 
dalam kajian masa depan. 
Saranan kajian 
Bahagian ini akan mengemukakan beberapa 
saranan supaya bakal-bakal pengkaji lain dapat 
mengadakan kajian yang lebih menyeluruh pada masa 
depan. Adalah diharapkan saranan-saranan yang 
dikemukakan berupaya mengatasi kelemahan-kelemahan 
kajian ini dan seterusnya memberi gambaran yang lebih 
tepat dan jelas. 
a) Kajian masa depan harus melibatkan juml h 
b) 
responden y ng l e bih r m De ng n juml h 
responden y ng lebih r m i, k e putusan kajian 
y ng dip rol hi b rup y m mb r· mb r n 
y ng m ny luruh n 
R sponden- r on n y n 
mer ngkumi p 1 j r ri mu 
adalah ker n juml h k n n 
tek n n y n i m mun k'n 
umur y ng berl in n. 
un k n h us 
n k 
z 
n. n 
n 
p d 
c) Oleh kerana Malaysia terdiri dari berbilang 
kaum, kajian harus mempunyai responden dari 
kaum-kaum berlainan. Ini adalah kerana budaya 
yang berbez a mungkin menimbulkan tekanan 
s o s i 1 y ng be rlainan . 
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d) Memandangkan sis tern pendidikan dapat 
dibahagikan kepada aliran sains atau sastera, 
kajian dapat mengkaji sama ada jurusan 
manakah yang lebih menekan. 
e) Di samping itu, perbandingan boleh dilakukan 
antara sekolah aliran Cina, bahasa kebangsaan 
dan sekolah swasta. 
f) Untuk mengkaji keadaan dan perhubungan 
g) 
h) 
keluarga, kajian ke atas keluarga dengan anak 
ramai dan sedikit dapat dilakukan. 
Sel in d rip d itu, keadaan ekonomi sesebuah 
k lu rg d p t dit'n' u untuk m ' h t s m 
d i ny a mempeng ruhi c r m mb s rk n n k 
t u t' k. 
Akhirny k j i n m n n 
keputus n y ng dip rol hi 1 h kon i t n. 
Kaji n sedemiki n k n m nun ukk n m 
keadaan murung 1 h m 
mer up k n simtom s m nt r t u 1 b ' h rius. 
Adalah diharapkan saranan-saranan yang 
dikemukakan dapat menolong bakal-bakal pengkaji 
untuk menghasilkan kajian yang lebih baik. Ini akan 
memberik n suatu pemahaman yang lebih mendalam dan 
kr't'k 1 mengenai kemurungan. 
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